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A continuación, mencionaremos algunas tesis y modelos de negocio con éxito sobre el tema de 




En el mundo, el modelo de negocio ride hailing, es aquel que se utiliza una aplicación móvil 
para contactar el servicio del propietario de un vehículo. El caso de éxito más representativo es 
el de la empresa Uber Technologies. 
 “UBER TECHNOLOGIES”
 
La empresa Uber Technologies nace el 2008 como una iniciativa de negocio, con una 
propuesta diferente en el servicio de taxi. En el cual se enfoca a que un usuario, dentro del 
ratio de acción de la app, puede tener a cualquier momento y lugar un auto o VAN que lo lleve 
a su destino; mediante un portal aplicativo de fácil acceso y comunicación directa. 
 

































Tabla 1: Crecimiento Uber 2012-2021  
























En el servicio de taxi tenemos un reporte de mayor crecimiento en el año 2014, con un 627% 
anual, estabilizándose desde el año 2016 en 80% 
 
El servicio de Uber, a partir del 2016 fue diversificado, expandiéndose más allá del servicio de 
taxi. Referente al caso de estudio; el primer caso de éxito es el de la plataforma Uber Freight. 
 
Dicha plataforma fue lanzada el año 2016 para servicios de carga en EEUU. Marcó un cambio 
en el transporte de carga; estandarizando las tarifas y ampliando la variabilidad del mercado. 
 CASO GO CARGO:
 
En Colombia, el 2015 se lanza una star up llamada “GO CARGO”, fundada por Jose Lominnet. 
 
Desarrollando una plataforma web y móvil en la cual permite contactar a usuarios y abonados 
de manera inmediata. Adoptando el crecimiento de los modelos de económica compartida, la 
empresa Go Cargo llego a montos facturados cercanos a los $ 1.8 millones con un nivel de 























En el país existen innovaciones en el rubro de transportes los cuales carecen de difusión, 
dichos casos de éxito son: 
 EFLETEX:
 
Dicha start up, tiene como forma de funcionamiento el siguiente procedimiento. 
 
1. El usuario notifica un anuncio de carga, y su presupuesto 
 
2. Los conductores cercanos en un plazo de 24 horas, envían las ofertas por el transporte 
de carga. 
 
Actualmente dicha plataforma cuenta con más de 2000 transportistas inscritos y más de 100 
empresas clientes generadoras de carga. 
 
Establecida desde el 2016, dicha organización está enfocada solamente al mercado 
empresarial. Actualmente movilizan un promedio de 850 millones de toneladas 
 
De acuerdo a la ratio de crecimiento expresado por el gerente Marcos Fidel, establece un 
crecimiento anual del 12%. De acuerdo al reporte realizado en el diario La República (2018) 
 “PLAN ESTRATEGICO PARA UBER EN EL PERIODO 2017-2019”
 
Dicho estudio lo realizo la señora Mirtha Rosario Nazario Ramirez para obtener el grado 
académico de Magister en Administración de la universidad de Pacifico. 
 
De acuerdo a su arduo estudio hemos analizado la curva de crecimiento que tuvo Uber, 
actualmente se mantiene en un crecimiento del 80%, proyectando esta tendencia al 2022. 
Además, un punto bastante importante y referencial para nuestro estudio fue el COK ajustado 
que usa para llevar a acabo la investigación, por ello hemos propuesto dicho indicador para 
nuestro plan de negocio actual. 
 
Como conclusión de los antecedentes presentados en pasadas investigaciones y casos de éxito, 
podemos notar que la iniciativa de negocio en TIC, llamada ride hailing; aplicados en países con 
una economía compartida ampliamente difundida o en ascenso; tienen un gran impacto y 
rápido crecimiento. Debido a su masificación y accesibilidad a través de plataformas móviles, 














Somos una empresa con capital peruano integrado por tres personas de la facultad de 
administración de la Universidad Tecnológica del Perú, hemos identificado una necesidad en el 
rubro de transporte de carga específicamente en el nicho de mercado de pequeñas y medianas 
empresas de Lima. 
 
Ante ello, hemos elaborado un plan de negocios consistente en la creación de una aplicación 
móvil que agilizara el manejo del servicio logístico, para la contratación de un camión de 
transporte de carga general y conductor que cumpla los requisitos mínimos para el traslado 
eficiente de la carga. 
 
GoHeavy desea innovar en la gestión sobre la contratación que demanda este tipo de servicio, 
y que es más fácil hoy en día implementar con la tecnología que es una herramienta muy 
eficaz usada prácticamente por la gran mayoría de personas. 
 
Según ¨Ignacio Nores¨ vicepresidente de mercado de consumidores en Entel. 
 
“En Entel, nuestra base claramente es una base ávida de la velocidad y experiencia de datos, es 
una base que tiene 90% de penetración de Smartphone. Nueve de cada 10 clientes de Entel 
tienen un Smartphone en sus manos” Fuente diario Gestión. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el gran impacto del uso del Smartphone en el público, 
podemos deducir que el manejo de una aplicación como una idea de negocio para satisfacer 
una necesidad latente en el mercado y así mismo concientizar el uso de esta aplicación como 

































Asociados MEC S.A.C. es una empresa creada por un grupo de profesionales con el fin de 
insertarse al rubro de la gestión de servicio de transporte por medio de una aplicación móvil la 
cual está organizada de la siguiente manera: 
 
 
• Datos de propietarios: 
 
- Neyra Rosalino Cesli Maxi 
 
- Dirección: Calle Los Topacios 203 San Eulogio – Los Olivos 
 
- Teléfono: 969747907 
 
- Email: ceslinr31@gmail.com 
 
- Fecha de nacimiento: 31/08/1992 
 
- Educación: Bachiller en Administración y Marketing. 
 
• Espezua Del Castillo Erick Iván 
 
- Dirección: Calle La Cultura Mz S Lote 04 Urb. Covima – La Molina 
 
- Teléfono: 977390198 
 
- Email: erick1991edc@gmail.com 
 
- Fecha de nacimiento: 14/01/1991 
 
- Educación: Bachiller en Administración de Negocios internacionales. 
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3. RECURSOS PERSONALES Y METAS 
 
- Herramientas de gestión y aprovisionamiento de información para las áreas que 
solicitan el servicio del traslado de carga, en la cual se especificara en la aplicación 
móvil las características necesarias de la unidad de transporte, también datos del 
conductor que trasladara la carga. 
 
- Herramientas tecnológicas ubicadas en la unidad de transporte que sirve para el 
monitoreo de la cabina del transporte sólo durante el servicio (cámara). 
 
- Manejo de información en el ámbito administrativo para el desarrollo del estudio de la 
implicancia de esta aplicación en el mercado industrial y comercial actual. 
 
- Somos una empresa que brinda gestión a los servicios de distribución de carga general 
y damos oportunidad al transportista que tiene disponibilidad de ofrecer servicios con 
su unidad. 
 
3.1 CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRODUCTO/SERVICIOS: 
 
• Aplicación disponible para dispositivos móviles con sistema Android y IOS. 
 
En el mercado actual la tecnología conlleva un rol muy importante, más ahora que la 
gran mayoría de personas manejan un Smartphone o Tablet con la que accede a 
muchas aplicaciones de los sistemas más conocidos Android y IOS. 
 
• La aplicación que tiene como herramienta fundamental Google Maps para definir la 
ubicación geográfica para el recorrido del servicio. 
 
Al ser una aplicación que conlleva el traslado de mercadería de un punto a otro, es 
necesario que esté vinculado a algún tipo de plataforma de datos de carreteras, el más 
viable actualmente es Google Maps. 
 
• Servicio de traslado en Lima. 
 
La aplicación solo estará disponible para usarse en lima metropolitana, no se descarta 
la expansión del proyecto a otras provincias dependiendo de la aceptación del público 
consumidor. 
 
El costo de tiempo por la espera en la carga y descarga que realiza el usuario está 
















3.2 MIS DEBILIDADES EN RELACIÓN AL NEGOCIO: 
 
• Cancelación del servicio en el trayecto para realizar la carga. 
 
• Que el conductor no cuente con un dispositivo móvil de red 4G y por ello quizás 
se demore la funcionalidad de la Aplicación. 
 
• La susceptibilidad de red para la Aplicación. 
 
3.3 MIS TAREAS EN EL NEGOCIO: 
 
• Soporte técnico inmediato para la caída de la Aplicación (programadores de 
sistema). 
 
• Soporte de atención al cliente para resolver dudas y consultas de usuarios y socios. 
 
• Realizar entrevistas personales y fichas personales a los conductores (socios), 
también se les solicitará documentos de identificación vigente, antecedentes 
policiales, judiciales y penales. Además de la licencia de conducir, record de 
conductor, certificado de MTC (apto para trasladar mercancía). 
 
• características de transporte que el usuario solicita. 
 
• Seguimiento en línea de la cabina del transporte mediante una cámara web para 
obtener registros sobre acontecimientos. 
 
3.4 FUTURAS PERSPECTIVAS EN CUANTO A TAMAÑO DEL NEGOCIO: 
 
• Realizar una alianza estratégica con una empresa de seguridad para la custodia de 
mercancía según requiera el usuario. 
 


































4. LOS SERVICIOS 
 
Realizaremos el servicio de transporte de carga general facilitando la gestión operativa para el 
usuario y el socio (transportista) en Lima Metropolitana, vinculándolos de una manera rápida y 
fácil mediante el uso de una aplicación móvil llamada GoHeavy la cual estará disponible para 
sistemas operativos Android y IOS. 
 
4.1 DIFERENCIAS DE NUESTROS SERVICIOS CON LOS COMPETIDORES: 
 
• Enfocado al servicio de transporte de carga general 
 
• Diversos tipos de camiones según las dimensiones de la carga del cliente. 
 
• Forma rápida y segura de contratar un servicio de carga general. 
 
4.2 FRECUENCIA DE COMPRA/VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 
 
La frecuencia de uso entre las distintas aplicaciones similares a nuestro rubro se encuentra en 
un promedio de 500 a 700 descargas por día según información de la plataforma play store. 
 
4.3 PRECIO DEL SERVICIO: 
 
• Precio por sondeo de mercado: Según nuestro estudio de mercado hemos considerado 
el precio mínimo de doscientos soles que incluyen 10 kilómetros, sin incluir IGV. El 30% 
del precio será considerado como ingreso para la empresa (GoHeavy), tomando en 
cuenta el cálculo de la distancia del trayecto y tiempo de recorrido en Lima 
Metropolitana, ya que estos están son variantes a las condicionales de volumen y peso 
de la carga en el camión. 
 
• La cantidad promedio de servicios mensuales es de 21, según el estudio de mercado 
 
realizado. Además, se debe de contar con 20 socios (transportistas) mínimos al mes. 
 




Encontramos que en el mercado actual la contratación de servicio de transporte de carga 
general se hace de la forma tradicional (búsqueda en página web, llamadas y/o contactos a 
empresas y personas informales que tienen a su propiedad un camión). 
 
En el mercado podemos encontrar dos tipos de competidores directos e indirectos que 
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• COMPETIDORES DIRECTOS: Aplicaciones y Agencias de 
carga. Aplicaciones móviles de transporte de carga: 
 




Agente de carga: 
 
- Cargocom Perú. 
 
- Jar World Freight EIRL. 
 
- GC y GH Logistic. 
 
- MIQ Logistics. 
 
• COMPETIDORES INDIRECTOS: Empresas de transporte de carga y personas naturales 
con negocio que tienen a su poder un camión. 
 




- Cristo morado. 
 
- Transporte gana. 
 
- Transportes roand. 
 
- Multiservicios palacios, entre otros. 
 
 
4.5 POTENCIAL DE DESARROLLO DEL SERVICIO / PRODUCTO: 
 
Existen dos empresas que brindan un servicio parecido al nuestro, pero son poco conocidas y 
están dirigidas a un enfoque global, por lo que una aplicación donde brinden ese servicio de 
manera mucho más directa y rápida para esos momentos libres, agilizara los puntos de ventas 
entre cliente y usuario. 
 




Somos una empresa que desea innovar con una aplicación móvil para el rubro de transporte de 
carga general que facilitará la rápida solicitud del servicio en el nicho de mercado que concierne a 



















5. EL MERCADO 
 
La aplicación GoHeavy está dirigida a empresas y personas que tengan la necesidad de trasladar 
carga general en Lima Metropolitana, entre ellos interactuaran los usuarios y los socios. 
 
5.1 NÚMERO REALISTA DE CLIENTES: 
 
Entre los años 2008 - 2017 se implementaron los procesos de simplificación administrativa, 
trámite y/o consultas en línea, así como, los procesos de fiscalización dada por el MTC a través 
de la Dirección General de Transporte Terrestre y la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías -SUTRAN, permitiendo que en el año 2017 se logre la 


















Figura 1: Evolución empresas de transporte de carga 2008- 2017. 
Fuente: Anuario 2017- MTC 
 
Por lo que actualmente el número de empresas formales asciende a 116,305 empresas a nivel 
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Tabla 2: Parque vehicular de empresas de transporte de carga, según ámbito y clase de vehículo 2008- 2017 
















Asimismo, hemos identificado nuestro universo 163,911 unidades de carga con la que vamos a 
contar para nuestra muestra que resulta en 384 unidades con un nivel de confianza de 95% y 
un margen de error de 5%. 
 
5.2 EL TÍPICO CLIENTE INDIVIDUAL (PERFIL DE CONDUCTOR) 
 
• Hombre y/o Mujer: que cuenten con un transporte de carga general 
 
• Edad: 25 - 60 años (con mínimo de dos años de experiencia) 
 
• Educación: secundaria completa 
 
• Ocupación: Logística, Comercial, Transportistas 
 
• Estilo de vida: Empresas o personas dedicadas al transporte de carga para el sector 
 
comercial e industrial. 
 
5.3 EL TÍPICO CLIENTE COMERCIAL (USUARIO) 
 
• Línea de negocio: Sector comercial, industrial, agrícola, minerías, generadoras 
eléctricas, almacenes, etc. 
 
• Tamaño/staff: Mediana y pequeña empresa 
 
• Edad: Número: 18 a más. 
 























































Figura 2: Mapa de segmentación 







5.4 NOMBRE DE MIS PROVEEDORES 
 
5.4.1 PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
Para el desarrollo de nuestra aplicación usaremos distintos servidores informáticos que van 
a convertirse en nuestras herramientas ya que los usuarios y socios la vienen usando desde 
ya. Estos servidores son: 
 
• Google Maps: el servidor operativo de rutas mundial que tendremos a disposición 
para los socios y usuarios al momento de usar nuestro aplicativo. 
 
• Sistema de pago Visa: El sistema para dar acceso a todas las tarjetas débito o crédito 
de los usuarios que cuente la afiliación a visa. Cabe resaltar que hoy en día en el Perú, 
visa está liderando en el mercado como el acceso de pago más concurrente. 
 
• Servidor informático: contaremos con dos servidores para realizar back up de nuestra 
información y asi contemplar un sistema de seguridad que será monitoreado por 
nuestro personal del área de operaciones y software. 
 
 Hosting Perú: será la empresa que nos brindará el servicio de hosting para Lima 
Metropolitana con red de fibra óptica de 10 Tera bite, además contrataremos unn
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servidor adicional en Colombia, en caso suceda algún incidente relacionado a la caída 
de red. 
 
 Hardware y software de la aplicación: la empresa “Peruapps” nos suministrará la 
aplicación hecha y luego nuestro personal solo afinará detalles de diseño en el primer mes 
de fundada la empresa, asimismo contaremos con equipos electrónicos propios (Pc,
 
cables, antivirus, etc.). 
 




• Mi Carga 
 
MICARGAPP es una aplicación móvil que permite al usuario final, ya sea particular o empresa 
jurídica, poder encontrar de forma rápida y segura un vehículo de transporte que ofrece el 




Es una empresa tecnológica que se contrata mediante una aplicación móvil y web para el 
servicio de transporte de carga terrestre, que atiende a pymes, compradores, vendedores, 
agentes de aduana, importadores y hogares. 
 
 
5.5.2 AGENTE DE CARGA: 
 
• Cargocom Perú 
 
Forma parte de una Red Mundial de oficinas propias y agentes de carga, desde hace 18 años y 
se dedican al transporte de carga Aérea, Marítima y Multimodal. Su oficina principal esta en la 
ciudad de Miami. 
 
 
• Jar World Freight EIRL 
 
Desde el año 2017, JAR World Freight EIRL, une todas sus áreas de trabajo para constituirse 
como una empresa única operadora de comercio exterior. 
 
 
• GC y GH Logistic 
 
Es un competidor con experiencia en el rubro naviero, aéreo y terrestre, llevando a ser un 
proveedor logístico integral nacional e internacional. 
 
 
• MIQ Logistics 
 
MIQ Logistics es una empresa americana de logística con sucursales en Chile, Perú, Argentina 
que permite a las empresas mejorar su red de transporte y la eficiencia global de la cadena de 
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suministro, ofreciendo soluciones logísticas flexibles apoyados por capacidades de la 
tecnología nativa web y gestión de logística global. 
 
5.5.3 PARÁMETROS COMPETITIVOS IMPORTANTES EN EL MERCADO: 
 
• Rapidez para contactar un transportista que realice el traslada de carga general. 
 
• Seguridad que el transportista tenga los permisos adecuados. 
 
• Seguimiento del traslado por medio del GPS y cámara al momento de realizar el 
servicio, para así brindar confianza al usuario. 
 
5.5.4 EVALUACIÓN DE LAS POSIBILIDADES EN EL MERCADO PARA SU NEGOCIO: 
 
• En el mercado solo existen dos aplicaciones que brindan un servicio parecido. Sin 
embargo, estas no cuentan con las suficientes demandan debido al poco impacto 
publicitario en el mercado objetivo y no hacer conocido su producto. 
 
5.5.5 AMENAZAS QUE PUEDEN DESTRUIR LAS POSIBILIDADES: 
 
• Se ha considerado la resistencia al cambio tecnológico como posible amenaza. 
 
• Falta de confianza por parte de los usuarios al momento de contratar el servicio. 
 
 




Para el desarrollo de las encuestas realizamos dos formatos de encuestas para cada tipo de 
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5.6.1 ENCUESTA PARA SOCIO:  
  Tabla 3: Sistema de medición de encuesta  
    Fuente: Elaboración propia  
    
 SISTEMA DE MEDICIÓN  
      
 
Universo: 
  Ciudad de lima, Distritos: Ate, Santa Anita, Los olivos,  
    
   
Villa el Salvador y Callao. 
 
     
     
     
 Técnica de Muestreo   Muestreo Aleatorio Simple  
      
 Unidad de Muestreo:   Hombres y Mujeres mayores de 25 años  
      
    Transportistas  
     
 Marco de la Muestra:   
Dueños de camiones 
 
     
     
      
 
Tamaño de la Muestra: 
 384 encuestas en general  
  
191 encuestas para posibles socios (transportistas) 
 
     
     











Indique el sector al que pertenece: 
 
1. Sector básico. Conformado por las empresas que pertenecen a las actividades de 
minería, agricultura, ganadería, hidrocarburos. 
 
2. Sector manufactura: Conformado por las empresas industriales productoras de bienes. 
 
3. Sector Comercio Mayorista y Minorista: Conformado por las empresas de distribución 
y comercialización de productos. 
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Tabla 4: Tipo de sector 
Fuente: Elaboración propia  
ALTERNATIVAS TOTAL % RESPUESTAS 
   
Sector Básico 43 22.51% 
   
Sector manufactura 47 24.61% 
   
Sector comercio mayorista y minorista 77 40.31% 
   
Otros (mudanzas) 24 12.57% 
   
TOTAL 191 100.00% 
















 sector basico                        sector manufactura 
 
 sector comercio mayorista y minorista    otros (mudanzas) 
 
Figura 3: Sector de pertenencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• De un total de 191 encuestas realizadas a posibles socios el 40.31% índico que 
pertenece al sector comercio mayorista y minorista. Podemos visualizar que el 
sector con mayor actividad comercial es el sector mayorista y minorista en 
segundo plano, el sector manufactura y básico ambos con un 24.61% y 22.51% 
del mercado son realmente llamativos y por último no se descarta 
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1. Vehículos de transporte utilizados según tipo de vehículo y capacidad de carga útil. 
 
Tabla 5: Tipo de vehículo 

























Tabla 6: Tipo de vehículo menor de 3.5 Ton.  
Fuente: Elaboración propia  
 ALTERNATIVAS MENOR A 3.5 Ton RESPUESTA  
     
 CAMIÓN 59 73.75%  
     
 REMOLQUE 21 42.86%  
     
 SEMIRREMOLQUE 16 45.71%  
     
 OTROS 12 44.44%  
     
 TOTAL 108 56.54%  
      
 












 camion   remolque   semiremolque   Otros 
 
Figura 4: Vehículos menores de 3.5 Ton.  










Tabla 7: Tipo de Vehículo mayor de 3.5 Ton.  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS MAYOR A 3.5 Ton % RESPUESTAS 
   
CAMIÓN 21 26.25% 
   
REMOLQUE 28 57.14% 
   
SEMIRREMOLQUE 19 54.29% 
   
OTROS 15 55.56% 
   
TOTAL 83 43.46% 


























 camion   remolque   semiremolque   Otros 
 
Figura 5: Vehículos menores de 3.5 Ton. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• En cuanto a vehículos según su capacidad de carga podemos deducir que el 
más usado para el servicio de transporte de carga es el camión con un 73.75%, 
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2. Según su vehículo con el que realiza el servicio de transporte, ¿cuántos años de 
antigüedad tiene? 
 
Tabla 8: Años de antigüedad de vehículo  
 Fuente: Elaboración propia  
    
ALTERNATIVAS MENOS DE 5 AÑOS % RESPUESTAS # ENCUESTADOS 
    
CAMIÓN 55 59.14% 103 
    
REMOLQUE 17 18.28% 38 
    
SEMIRREMOLQUE 15 16.13% 33 
    
OTROS 6 6.45% 17 
    
TOTAL 93 100.00% 191 




















 Camion   Remolque   Semiremolque   Otros 
 
 
Figura 6: Vehículos menores de 5 Ton. 
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Tabla 9: Antigüedad de vehículos entre 5 y 10 años 
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS DE 5 A 10 AÑOS % RESPUESTAS # ENCUESTADOS 
    
CAMIÓN 29 49.15% 103 
    
REMOLQUE 15 25.42% 38 
    
SEMIRREMOLQUE 11 18.64% 33 
    
OTROS 4 6.78% 17 
    
TOTAL 59 100.00% 191 




















 Camion   Remolque   Semiremolque   Otros 
 
Figura 7: Vehículos entre 5 y 10 Ton. 
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 Tabla 10: Unidades vehiculares entre 10 y 15 años.  
 Fuente: Elaboración propia  
ALTERNATIVAS DE 10 A 15 % RESPUESTAS # ENCUESTADOS 
    
CAMIÓN 11 39.29% 103 
    
REMOLQUE 6 21.43% 38 
    
SEMIRREMOLQUE 7 25.00% 33 
    
OTROS 4 14.29% 17 
    
TOTAL 28 100.00% 191 





















 Camion   Remolque   Semiremolque   Otros 
 
Figura 8: Vehículos entre 10 y 15 Ton. 
































 Tabla 11: Unidades vehiculares de más de 15 años  
 Fuente: Elaboración propia  
ALTERNATIVAS MÁS DE 15 AÑOS % RESPUESTAS # ENCUESTADOS 
    
CAMIÓN 8 72.73% 103 
    
REMOLQUE 0 0.00% 38 
    
SEMIRREMOLQUE 0 0.00% 33 
    
OTROS 3 27.27% 17 
    
TOTAL 11 100.00% 191 
























 Camion   Remolque   Semiremolque   Otros 
 
Figura 9: Vehículos con más de 15 años. 




























Tabla 12: Resultados 
Fuente: Elaboración propia  
CAMIONES TOTAL % DE RESPUESTAS 
   
MENOR A 5 AÑOS 55 53.40% 
   
5 A 10 AÑOS 29 16.50% 
   
10 A 15 AÑOS 11 14.56% 
   
MÁS DE 15 AÑOS 8 5.83% 
   
TOTAL 103 100% 





















 menor a 5 años    5 a 10 años    10 a 15 años    mas de 15 años 
 
Figura 10: Resumen de edad de vehículos  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Según el análisis podemos concluir que el vehículo más solicitado son los 
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Tabla 13: Tendencia de tercerización  
Fuente: Elaboración propia 
 ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
    
 CRECIENTE 101 52.88% 
    
 DECRECIENTE 33 17.28% 
    
 NO SABE 57 29.84% 
    
 TOTAL 191 100.00% 






Existe una tendencia creciente o 
decreciente hacia la tercerización del 















 creciente   decreciente   no sabe 
 
Figura 11: Tendencia a tercerización 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Según la opinión de los transportistas en el rubro existe una tendencia 
creciente en cuanto a la tercerización del transporte con una muestra 
del 52.88%, esto nos indica que la aplicación sería una buena 
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4. ¿Cuánto es el valor promedio en soles que gana en un día de trabajo normal? 
 
 
Tabla 14: Ganancia por el trabajo  
Fuente: Elaboración propia 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
DE 200 A 370 103 53.93% 
   
DE 371 A 450 45 23.56% 
   
DE 451 A 600 29 15.18% 
   
DE 601 A MÁS 14 7.33% 
   
TOTAL 191 100.00% 





¿Cuánto es el valor promedio en soles que  












 De 200 a 370    De 371 a 450    De 451 a 600    De 601 a más 
 
Figura 12: Ganancia por trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• El análisis revela que el promedio actual de cobro del servicio es de 200 a 370 
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5. Al realizar la tercerización de los servicios de transporte, indique los cinco (5) atributos 
 
de mayor importancia o prioridad en la negociación con sus clientes: 
 
Tabla 15: Atributos en la negociación  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS  # TOTAL % RESPUESTAS 
     
Valor de los fletes frente a la calidad de servicio ofrecido N 5 155 191 81.15% 
     
Flexibilidad en los precios dependiendo de la demanda N 4 161 191 84.29% 
     
Capacidad operativa o tamaño de flota del proveedor N 2 169 191 88.48% 
     
Estándares y/o certificaciones de calidad N 3 167 191 87.43% 
     
Cumplimiento de los tiempos de entrega N 1 171 191 89.53% 
     
Uso de tecnología para tener trazabilidad de la carga N 6 159 191 83.25% 
     
Capacitación a los conductores con enfoque en servicio N 7 149 191 78.01% 
     
Posibilidad de establecer contratos a largo plazo N 8 158 191 82.72% 
     
TOTAL  191   












   
    
170 






78.01% 82.72%    













N 5 N 4 N 2 N 3 N 1 N 6 N 7 N 8 
 
Figura 13: Atributos  
Fuente: Elaboración Propia 
Según los transportistas los 5 atributos de mayor relevancia para sus clientes son: 
 
1. Cumplimiento de los tiempos de entrega 
 
2. Capacidad operativa o tamaño de flota del proveedor 
 
3. Estándares y/o certificaciones de calidad 
 
4. Flexibilidad en los precios dependiendo de la demanda 
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6. ¿Cuántos servicios de transportes realiza al día por lo general? 
 
Tabla 16: Servicios diarios  
Fuente: Elaboración propia 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
DE 1 A 2 109 57.07% 
   
DE 3 A 4 46 24.08% 
   
DE 5 A 6 25 13.09% 
   
MÁS DE 6 11 5.76% 
   
TOTAL 191 100.00% 







¿Cuántos servicios de transportes realiza al  














 De 1 a 2   De 3 a 4   De 5 a 6   Más de 6 
 
Figura 14: Servicios diarios  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Podemos visualizar que la mayoría de los transportistas realiza de 01 a 02 
servicios por día, por ello deducimos que GoHeavy considerará que un socio 
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7. Indique los tiempos promedio en minutos para el servicio de carga y descarga: 
 
 
Tabla 17: Tiempos promedios de carga y descarga  
Fuente: Elaboración propia 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % DE RESPUESTAS  
    
DE 30’ A 60’ 65 34.03%  
    
DE 61’ A 90’ 86 45.03%  
    
DE 90’ A 120’ 23 12.04%  
    
DE 120’ A MÁS. 17 8.90%  
    
TOTAL 191 100.00%  







Indique los tiempos promedio en minutos para el  














 De 30’ a 60’    De 61’ a 90’      De 90’ a 120’     De 120’ a más. 
 
 
Figura 15: Tiempos promedios de carga y descarga 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Esta pregunta fue referencial y con ello se verifica que el tiempo que espera 
para la carga y descarga es de 61' a 90' teniéndose como mayor resultado en la 
encuesta con un 45.03%, sin embargo, los anteriores valores también 
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8. ¿Ha tenido pedidos entregados fuera de tiempo (con tardanza)? En caso de que 





Tabla 18: Pedidos fuera de tiempo  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Totalmente De acuerdo 117 61.26% 
   
De acuerdo 38 19.90% 
   
Neutral 23 12.04% 
   
Desacuerdo 13 6.81% 
   
Totalmente Desacuerdo 0 0.00% 
   
TOTAL 191 100.00% 





¿Ha tenido pedidos entregados fuera 













 Totalmente De acuerdo       De acuerdo  
 Neutral                   Desacuerdo  
 Totalmente Desacuerdo 
 
Figura 16: Pedidos fuera de tiempo  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• La encuesta revela que sí existe servicios de entrega con tardanza esto 
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Tabla 19: Causas de petición fuera de tiempo  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS  % RESPUESTAS 
    
Problemas en conseguir el vehículo apropiado para la carga 5  2.62% 
    
Problemas en las vías por la inseguridad 25  13.09% 
    
Tramos de difícil acceso o vías deterioradas 38  19.90% 
    
Congestión en zonas urbanas 117  61.26% 
    
Otros 6  3.14% 
    
TOTAL 191  100.00% 





En caso de que haya especificado pedidos fuera de tiempo, 













 Problemas en conseguir el vehículo apropiado para la carga 
 
 Problemas en las vías por la inseguridad 
 
 Tramos de difícil acceso o vías deterioradas 
 




Figura 17: Causas de pedidos fuera de tiempo  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Con respecto al servicio tardío, la principal causa es la congestión en las zonas 
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9. ¿Ha tenido reclamos por daños a la mercancía en el servicio? 
 
Tabla 20: Reclamos por daños 
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Totalmente de acuerdo 16 8.38% 
   
De acuerdo 37 19.37% 
   
Neutral 17 8.90% 
   
Desacuerdo 108 56.54% 
   
Totalmente desacuerdo 13 6.81% 
   
TOTAL 191 100.00% 







Ha tenido reclamos por daños a la mercancía  















 Totalmente Deacuerdo   De acuerdo   Neutral   Desacuerdo   Totalmente desacuerdo 
 
Figura 18: Reclamos por daños  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
• Observamos que la mayoría de encuestados que representa un 56.354% 
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10. De las siguientes herramientas tecnológicas para visualizar en el transporte de carga, 
ordene según el grado de mayor relevancia o generarían más valor para su cliente 
 
Tabla 21: Grado de relevancia de herramientas tecnológicas  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS  # TOTAL % RESPUESTAS 
     
Localización de los vehículos N 2 160 191 83.77% 
     
Trazabilidad de la entrega N 3 161 191 84.29% 
     
Planificador de rutas N 6 167 191 87.43% 
     
Información del tráfico en tiempo real N 4 163 191 85.34% 
     
Control de Combustible N 7 161 191 84.29% 
     
Asistencia en ruta en caso de emergencias N 5 168 191 87.96% 
     
Seguridad de la carga (ej., etiquetas RFID en la mercancía) N 1 172 191 90.05% 
     
TOTAL  191   







Grado de mayor relevancia o generarían más valor para su 
cliente  









N 2 N 3 N 6 N 4 N 7 N 5 N 1 
 
Figura 19: Grado de relevancia de herramientas tecnológicas  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según nuestras encuestas, los transportistas definen que las herramientas tecnológicas con 
más relevancia para sus clientes son: 
 
1. Seguridad de la carga (ej., etiquetas en la mercancía) 
 
2. Localización de los vehículos 
 
3. Trazabilidad de la entrega 
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11. Ordene los elementos prioritarios para hacer un uso más eficiente de su vehículo 
 
Tabla 22: Elementos para eficiencia de vehículo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ALTERNATIVAS  # TOTAL % RESPUESTAS 
      
 Más kilómetros por año N 5 166 191 86.91% 
      
 Menos viajes vacío N 1 183 191 95.81% 
      
 Mayor ocupación de las unidades en cada viaje N 2 176 191 92.15% 
      
 Mayor seguridad en las vías N 3 171 191 89.53% 
      
 Mejorar el estado de las vías N 4 167 191 87.43% 
      
 TOTAL  191   


























Figura 20: Elementos para eficiencia de vehículo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Observamos que los transportistas indican que, para darle un uso más eficiente a su vehículo, 
deben tener en orden ponderativo lo siguientes criterios: 
 
1. Menos viajes vacíos 
 
2. Mayor ocupación de las unidades en cada viaje 
 
3. Mayor seguridad en las vías 
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 12. Ordene que medidas propone para mejorar la productividad del sector transporte   
  Tabla 23: Propuestas para la mejora de productividad en el sector   
  Fuente: Elaboración propia       
       
 ALTERNATIVAS   # TOTAL % RESPUESTAS 




N 2 185 191     
       
 Plan de mejora de seguridad de transporte terrestre  N 1 187 191 97.91% 
        




N 3 179 191     
        




N 4 183 191     
       
 Otros  N 5 178 191 93.19% 
        
 TOTAL   191    




















N 2 N 1 N 3 N 4 N 5 
 
Figura 21: Propuestas para la mejora en el sector 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Concluimos que los transportistas indican las siguientes mejoras para la productividad: 
 
1. Plan de mejora de la seguridad del transporte terrestre. 
 
2. Creación de una aplicación móvil con una Bolsa de Carga para Transporte Carretero. 
 
3. Plan de fomento de las Tecnologías de Información y Comunicación en el sector del 
transporte. 
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Tabla 24: Efecto de cuellos de botella en operaciones  
Fuente: Elaboración propia 
 
 ALTERNATIVAS    #  TOTAL % RESPUESTAS 
         
         
 Demoras en tramos carreteros por congestión vehicular   N 1 183 191 95.81% 
         
 Estado de las vías (Mejora de la infraestructura de los principales  
N 2 178 
 
191 93.19%  
corredores) 
   
        
         
 Pasos de frontera   N 4 175 191 91.62% 
         
 Procesos aduanales   N 3 177 191 92.67% 
         
 TOTAL    191    





















Figura 22: Efecto de cuellos de botella en operaciones 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según los transportistas indican que los principales cuellos de botella en infraestructura ante 
el desarrollo del servicio son: 
 
1. Demoras en tramos carreteros por congestión vehicular 
 
2. Estado de las vías (Mejora de la infraestructura de los principales corredores) 
 
3. Pasos de fronteras 
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14. Liste los tres (3) principales centros urbanos donde usted moviliza la carga igualmente 
especifiquen que problemas de acceso a la ciudad tiene. Por ejemplo: alta demanda de 
movilidad. 
 
Tabla 25: Problemas de acceso 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
CENTRO URBANO   PROBLEMA TOTAL  % RESPUESTAS 
       
Ate 
  Congestión 
179 
 
93.72%   
Vehicular 
 
      
       
Callao   Inseguridad 183  95.81% 
       
Los Olivos   Embotellamiento 169  88.48% 
       
San Juan de Lurigancho 
  Carreteras en mal 
171 
 
89.53%   
estado 
 
      
       
Lurín 
  Congestión 
165 
 
86.39%   
Vehicular 
 
      
       
Villa María del triunfo   Inseguridad 159  83.25% 
       
   TOTAL 191   
       
 
 
 Existen diversos centros urbanos con diversos problemas debemos buscar la mejor 
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15. ¿Se afiliaría a una aplicación móvil que lo vincule con personas y/o empresas para 
transportar carga para programar las actividades, así como también para el 
seguimiento y control de las operaciones? 
 
Tabla 26: Afiliación a una aplicación móvil  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Totalmente Acuerdo 55 28.80% 
   
De Acuerdo 76 39.79% 
   
Neutral 13 6.81% 
   
Desacuerdo 22 11.52% 
   
Totalmente Desacuerdo 25 13.09% 
   
TOTAL 191 100.00% 
    
 
 
Se afiliaría a una aplicación móvil que lo vincule con 





















 Totalmente De acuerdo   De acuerdo   Neutro   Desacuerdo   Totalmente desacuerdo 
 
Figura 23: Afiliación a una aplicación móvil  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Según el análisis los transportistas sí están dispuestos a afiliarse a una aplicación móvil 
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16. ¿Estaría dispuesto a obtener diversas certificaciones para generar mayor seguridad y 
 
confianza con sus clientes? 
 
Tabla 27: Certificaciones para generar seguridad y confianza  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS TOTAL % RESPUESTAS 
   
Totalmente Acuerdo 38 19.90% 
   
De acuerdo 101 52.88% 
   
Neutral 23 12.04% 
   
Desacuerdo 17 8.90% 
   
Totalmente Desacuerdo 12 6.28% 
   
TOTAL 191 100.00% 
    
 
 















 Totalmente de acuerdo   De acuerdo   Neutro   Desacuerdo   Totalmente desacuerdo 
 
Figura 24: Certificaciones para generar seguridad y confianza 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Según el análisis el 52.88% y el 19.90% de transportistas están dispuestos a 
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17. Según usted ¿Ordene que características debe considerar una aplicación móvil para 
que se afilie a esta? 
 
 
Tabla 28: Características de aplicación móvil  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS  # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
     
Que se encuentre habilitada para sistemas Android y iOS N 4 178 191 93.19% 
     
Genere ingresos directos y rápidos N 1 189 191 98.95% 
     
Que brinde seguridad para el transportista y cliente. N 2 179 191 93.72% 
     
Siempre tenga oportunidades de trabajos N 3 169 191 88.48% 
     
Otros N 5 183 191 95.81% 
     
TOTAL  191   
      
 
 
Características de una aplicación móvil 
 
 
93.19% 98.95% 93.72% 88.48% 95.81% 






N 4 N 1 N 2 N 3 N 5 
 
Figura 25: Características de aplicación móvil 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Según la opinión de los transportistas para acceder a una aplicación móvil indican los 
siguientes factores en orden ponderativo: 
 
1. Genere ingresos directos y rápidos 
 
2. Que brinde seguridad para el transportista y cliente. 
 
3. Siempre tenga oportunidades de trabajos 
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5.6.2 ENCUESTA PARA USUARIOS:    
    Tabla 29: Sistema de medición de encuesta 
      Fuente: Elaboración propia 
           
     SISTEMA DE MEDICIÓN  
           
 Universo:    Ciudad de lima, Distritos: Ate, Los olivos, La Molina  
           
           
 Técnica de Muestreo    Muestreo Aleatorio Simple  
           
 Unidad de Muestreo:    Hombres y Mujeres mayores de 18 años  
           
 Marco de la Muestra:    Profesionales de diversos rubros  
           
      Logística, administración, almacén, operaciones  
          
 Tamaño de la Muestra:   384 encuestas en general  
      
193 encuestas para posibles Usuarios (cliente final) 
 
       
           
Indicar tipo de sexo:         
    Tabla 30: Encuestados según género 
      Fuente: Elaboración propia 
          
  SEXO     CANTIDAD % RESPUESTAS   
        
  Hombre    121 62.69%   
         
  Mujer   72 37.31%   
        
  TOTAL    193 100.00%   
            
 
 








 Hombre   Mujer 
 
Figura 26: Encuestados según género  
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Indicar tipo de ocupación: 
 
Tabla 31: Encuestados según Labores  
Fuente: Elaboración propia 
 
OCUPACIÓN CANTIDAD % RESPUESTAS 
   
Logística 77 39.90% 
   
Comerciantes 28 14.51% 
   
Jefe de Operaciones 27 13.99% 
   
Administrador 61 31.61% 
   
TOTAL 193 100.00% 

























 Logistica    Comerciante    Jefe de Operaciones    Administrador 
 
Figura 27:Encuestados según labores 
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1. ¿Cuál es el rubro de la empresa en donde trabaja usted? 
 
Tabla 32: Rubro de empresa laboral  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Industrial Pequeña 43 22.28% 
   
Industrial mediana 35 18.13% 
   
Minería 12 6.22% 
   
Fábrica de consumo masivo 75 38.86% 
   
Otros 28 14.51% 
   
TOTAL 193 100.00% 






















 Industrial Pequeña  Industrial mediana  Minería  Fábrica de consumo masivo  Otros 
 
Figura 28: Rubro de empresa laboral 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Según las encuestas indican que el 38.86% es el rubro que conciernen a fábricas de 
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2. ¿Cuál es el factor principal que prima en la elección de su transporte? 
 
Tabla 33: Factor de elección de transporte 
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Precio 53 27.46% 
   
Seguridad 65 33.68% 
   
Puntualidad 38 19.69% 
   
Disponibilidad 22 11.40% 
   
otra 15 7.77% 
   
TOTAL 193 100.00% 





¿Cuál es el factor principal que prima en la  















 Precio   Seguridad   Puntualidad   Disponibilidad   otra 
 
Figura 29: Factor de elección de transporte  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Observamos que el principal factor que prima en la elección para aceptar el servicio 
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3. Sabiendo que un tercero es sub contratar a una persona o empresa externo, ¿Usted 
 
contrata a un tercero para su servicio de carga? 
 
Tabla 34: Contratación de un tercero  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Nunca 28 14.51% 
   
Casi nunca 53 27.46% 
   
Casi siempre 91 47.15% 
   
Siempre 21 10.88% 
   
TOTAL 193 100.00% 





















 Nunca   Casi nunca   Casi siempre   Siempre 
 
Figura 30: Contratación de un tercero  




 Según las respuestas de los usuarios, un 58% indicaron que sí recurren a contratar a 
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4. ¿Con qué frecuencia realiza la gestión de traslado de su carga al mes? 
 
Tabla 35: Frecuencia de traslado de carga 
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
De 1 a 5 veces 15 7.77% 
   
De 6 a 10 veces 21 10.88% 
   
De 11 a 15 veces 34 17.62% 
   
De 16 a 20 veces 95 49.22% 
   
Otras 28 14.51% 
   
TOTAL 193 100.00% 







¿Con qué frecuencia realiza la gestión de  





















 De 1 a 5 veces   De 6 a 10 veces   De 11 a 15 veces   De 16 a 20 veces   Otras 
 
Figura 31: Frecuencia traslado de carga  
Fuente: Elaboración Propia 
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5. ¿Cómo es el tipo de unidad de transporte que solicita a menudo? 
 
 
Tabla 36: Tipo de unidad requerida  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Camioneta Pick up 61 31.61% 
   
Camión chico 76 39.38% 
   
Camión grande 20 10.36% 
   
Tráiler (remolque con carga). 12 6.22% 
   
Remolque (sólo cabeza de tráiler) 15 7.77% 
   
Otras 9 4.66% 
   
TOTAL 193 100.00% 





¿Cómo es el tipo de unidad de transporte que  















 Camioneta Pick up 
 
 Camión grande 
 





 Camión chico 
 




Figura 32: Tipo de unidad requerida  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Los encuestados indicaron que a menudo se solicitan camiones chicos con un 
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6. ¿Qué tipo de carga usualmente solicita trasladar? 
 
 
Tabla 37: Tipo de carga a trasladar  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Productos metálicos y maquinaria. 56 29.02% 
   
Productos de madera. 79 40.93% 
   
Material reciclado. 16 8.29% 
   
Productos perecibles. 21 10.88% 
   
Otros, por favor especifique 21 10.88% 
   
TOTAL 193 100.00% 




















 Productos metálicos y maquinaria.      Productos de madera. 
 
 Material reciclado.                  Productos perecibles. 
 
 Otros, por favor especifique 
 
Figura 33: Tipo de carga a trasladar 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Analizamos que un 40.93% de usuarios trasladan material de madera. Además de 
metálicos y maquinarias con un 29.02%. por lo que el rubro comercial e industrial son 
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Tabla 38: Precio promedio de pago por servicio  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
De 200 a 370 95 49.22% 
   
De 371 a 450 61 31.61% 
   
De 451 a 600 23 11.92% 
   
De 601 a más 14 7.25% 
   
TOTAL 193 100.00% 
    
 
 
¿Cuál es el precio promedio en soles que paga 

















 De 200 a 370    De 371 a 450    De 451 a 600    De 601 a más 
 
Figura 34: Precio promedio de pago por servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Observamos que un 49.22% de encuestados indican que pagan por un servicio de 
carga un promedio entre 200 a 370 soles. Esto nos indica que tiene relación con 
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8. Usted, ¿alguna vez sufrió un incidente en el traslado de su carga? 
 
Tabla 39: Incidencias en traslado 
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS MENOR A 3.5 TON % RESPUESTA 
   
Nunca 51 26.42% 
   
Una vez 109 56.48% 
   
Más de una vez 33 17.10% 
   
TOTAL 193 100.00% 





¿Alguna vez sufrió un incidente con el  














 Nunca   Una vez   Más de una vez 
 
Figura 35: Incidencias en traslado 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Según la respuesta de los encuestados indica la mayoría que al menos una vez 
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8.1 ¿Cuáles son los incidentes más frecuentes que ocurrieron en el traslado de su carga? 
 
Tabla 40: Incidentes frecuentes en traslado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Alternativas  # Total, Encuestas % Respuestas 
     
Incendios N 5 85 118 72.03% 
     
Choques N 1 151 118 127.97% 
     
Robos N 3 126 118 106.78% 
     
Fallas mecánicas N 2 118 118 100.00% 
     
Otras: N 4 107 118 90.68% 
     
TOTAL  193   
      
 
 
Incidencias más frecuentes en el traslado 
 
200     
127.97%      
150 
 106.78% 100.00% 
90.68%     








N 5 N 1 N 3 N 2 N 4 
 
Figura 36: Incidencias frecuentes en traslado  
Fuente: Elaboración Propia 
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9. ¿Luego de haber conocido la propuesta considera usted que la creación de esta 




Tabla 41: Aplicación móvil para agilización de búsqueda  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Totalmente Acuerdo 60 31.09% 
   
De acuerdo 82 42.49% 
   
Neutral 20 10.36% 
   
Desacuerdo 18 9.33% 
   
Totalmente Desacuerdo 13 6.74% 
   
TOTAL 193 100.00% 






¿La creación de una aplicación móvil para el servicio de carga 












 Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Nestro  Desacuerdo  Totalmente desacuerdo 
 
 
Figura 37: Aplicación móvil para agilización de búsqueda  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Observamos que la mayoría de encuestados indicaron que estarían de acuerdo con 
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10. Usted, ¿considera que un atributo diferenciado en el servicio del App mencionado es 
monitorear con una cámara dentro del vehículo la carga en el momento del traslado? 
 
Tabla 42: Conformidad de monitoreo con cámara de carga trasladad  
Fuente: Elaboración propia 
 
ALTERNATIVAS # ENCUESTAS % RESPUESTAS 
   
Totalmente Acuerdo 135 69.95% 
   
De Acuerdo 15 7.77% 
   
Neutral 17 8.81% 
   
Desacuerdo 13 6.74% 
   
Totalmente Desacuerdo 13 6.74% 
   
TOTAL 193 100.00% 





¿Considera que un atributo diferenciado en el servicio de la Aplicación movil 
mencionado es monitorear con una cámara dentro del vehículo la carga en el 

















 Totalmente de acuerdo   De acuerdo   Neutro   Desacuerdo   Totalmente desacuerdo 
 
Figura 38: Conformidad de monitoreo con cámara de carga trasladada  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Se concluye que la gran mayoría de posibles usuarios con un 69.95% de ellos indican 
















5.6.3.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS N°1 
 
LUIS TRUJILLO: GERENTE GENERAL EN TRANSPORTES SANTIAGO MYM SAC 
 
1. Experiencia en el rubro de transporte: 20 años, inicio actividades con camiones 
pequeños, actualmente maneja cargas para semi tráiler. (Este indica que las pequeñas 
empresas por lo general trabajan con camiones). 
 
2. Prefiere no sub contratar el servicio y emplear su propia flota para realizar el servicio, sin 
embargo, si han existido ocasiones en las que ha llegado a tercerizar el servicio (esto 
indica que, si hay cierta demanda para la sub contratar el servicio, ya que no siempre 
pueden con todos los trabajos pendientes). 
 
3. Las principales características para sub contratar es que sea un recomendado de algún 
conocido, que le brinda cierta seguridad y confianza. (El principal problema es que 
algunas personas prefieren trabajar con referencias y poseen cierta tendencia al rechazo 
por conductores nuevos). 
 
4. Para que elija a quien sub contratar, el requisito necesario es que debe ser 
recomendado por un conocido. Prima también la puntualidad. Que trabaje con 
parámetros de seguridad. 
 
Se identifica que podemos colocar más énfasis en la puntualidad y los parámetros de 
seguridad de nuestros socios para generar mayor grado de confianza. 
 
5. Para la selección de proveedores del servicio se basa en: 
 
• Recomendaciones de conocidos. 
 
• Seguridad y confianza (experiencia en el rubro). 
 
• Que el conductor tenga estándares de responsabilidad para que la mercancía llegue bien. 
 
• Seguridad de la carga. 
 
(Se identifica que podemos colocar más énfasis en la puntualidad y los parámetros de 
 
seguridad de nuestros socios para generar mayor grado de confianza). 
 
6. Principales problemas para la no contratación del servicio: 
 
• Que la empresa no sea responsable. 
 
• Que tenga unidades nuevas para prevención de daños y ocurrencias durante el traslado de la 
carga, (El principal problema es la responsabilidad y grados de confianza que tienen los 
usuarios por nuevos transportistas, por lo que una descripción de nuestros socios 
 
podría causar confianza al usuario). 
 
7. El principal problema para descartar una empresa fue la falta de responsabilidad y de 
gestión para solucionar un problema que ocurrió durante el servicio contratado. 
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(Establecer ciertos parámetros y protocolos que soluciones de manera inmediata 
diversos incidentes que puedan ocurrir) 
 
• Aplicación móvil 
 
8. Si es normal el uso de muchas aplicaciones 
 
(El uso de aplicaciones está en el día a día de todas las personas) 
 
9. Las aplicaciones más usadas son WhatsApp, waze, Google Maps, Uber (Si ha usado 
diversas aplicaciones que brinden servicio de transporte público por lo que puede estar 
familiarizado con nuestra aplicación). 
 
10. Le interesa la idea que la aplicación genere su propia ruta exclusiva para camiones debido a 
que las rutas normales a veces no están diseñadas para carga generales. (Se podría incluir un 
sistema para generación de rutas exclusivas de transporte de carga en lima) 
 
11. Si la aplicación agiliza los trámites de manera eficiente. 
 
(Actualmente todos prefieren usar un aplicativo en vez de una página web ya que facilita 
la experiencia del usuario). 
 
12. SI es bueno una guía didáctica, mas no es necesaria ya que con la práctica constante 
maneja las aplicaciones. (De todas maneras, es recomendable colocar una guía para 
inducir al nuevo usuario en el manejo de la aplicación y no se le dificulte la experiencia). 
 
13. No está al tanto del uso de datos por parte de las aplicaciones. (No es un factor que 
altere tanto al usuario ni al socio ya que el consumo de datos es variable). 
 
14. Si, actualmente es necesario brindar un Smartphone debido a que la comunicación en 
este rubro es muy demanda, por lo tanto, se puede concluir que cada colaborador posee 
un Smartphone (Esto indica que la gran mayoría de transportistas cuenta con un 
Smartphone para manejo de aplicación y poder comunicarse). 
 
15. Sí, no descarta la idea y probaría la experiencia. 
 
(El primer impacto de la aplicación, brindar la confianza al usuario de seguir usando 
nuestra aplicación). 
 
16. Que su carga llegue segura a tiempo y conforme. 
 
(Establecer ciertos requisitos en los socios para que generen la confianza y seguridad al 
usuario al momento de contratar el servicio mediante nuestra aplicación). 
 
17. Debe conocer la aplicación ya que no la usaría para un servicio de urgencia. 
 
(El primer impacto de la aplicación, brindara la confianza al usuario de seguir usando 
nuestra aplicación) 
 
18. No, prefiere una cámara visualizando la cabina del vehículo para que pueda descartar los 
incidentes que puedan ocurrir en el trayecto. 
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(Establecer el monitoreo de la cámara en la cabina del vehículo para deducir 
responsabilidades en caso de incidentes) 
 
19. Confianza en el cumplimiento del trabajo, responsabilidad, buen flete, disposición de 
unidades y proactivos. 
 
(Brindar la mayoría de atributos en nuestras aplicaciones para generar confianza de los 
usuarios) 
 
20. No, solo lo usaría como opción a tener más cargas. 
 
(Buscar maneras de llegar a formalizar convenios con nuestros usuarios mediante 
 




Según el perfil del entrevistado, este no se deja influenciar por un producto innovador, si no 
que se basa en la experiencia previa de un recomendado, por ello debemos generar confianza 
incluyendo datos resaltantes del conductor (experiencia, responsabilidad según evaluación 
psicológica, certificados) y sobre el vehículo un expediente técnico: asimismo 
implementaremos una breve encuesta post servicio que será el calificativo de rango del 
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5.6.3.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTA N°2 
 
CESAR CASTILLO MENDEZ: JEFE DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA EN LA 
EMPRESA TORUS SAC 
 
1. El entrevistado tiene 12 años de experiencia en el rubro como jefe de operaciones y en 
el área de logística. 
 
2. El entrevistado si sub contrata el servicio de traslado y además brinda el servicio de 
carga a terceros, por lo que una aplicación que le genere más opciones de trabajo podría 
ser más rentable para él. 
 
3. El entrevistado considera referencias, la experiencia en el mercado y como último, las 
características de su flota y de su personal, para poder homologarlos. Con ello analizamos 
que el entrevistado confía más en las referencias y evaluaciones que el mismo realiza a los 
conductores para así estar seguro con el servicio que realizará a sus clientes. 
 
4. El proceso de homologación para los conductores es de 15 días como máximo. 
 
5. El entrevistado indica que no discrimina en su selección a los conductores 
independientes de pertenecer a una empresa de transporte, sin embargo, siempre y 
cuando cumplan con los estándares que solicita la empresa Torus. 
 
6. El entrevistado considera el informe técnico y años de antigüedad de los vehículos. 
 
7. El entrevistado indica que anteriormente laboro como jefe de control operativo, y este 
puesto le brindo la experiencia para manejar una sola plataforma para el monitoreo de 
GPS en un servicio de traslado de carga. 
 
8. El entrevistado cuando realiza el proceso de homologación solicita el usuario y contraseña 
del conductor para tener ingreso al rastreo del GPS; de esto podemos deducir que el 
monitoreo del vehículo es imprescindible para un servicio de traslado de carga. 
 
9. El entrevistado indica que un problema principal y ocurrente que pasa con los 
conductores es que no son siempre muy responsables y obedientes con las reglas que se 
le indican para que tomen en cuenta al momento del trayecto y que verifica que los 
conductores como saben que no son contratados por el usuario, optan por un 
comportamiento poco responsable. 
 
10. El entrevistado indica que sí ha tenido que cancelar un servicio de traslado por falta de 
responsabilidad de un conductor cuando iban en convoy, sin embargo, cuando el 
entrevistado había indicado un plan de ruta en donde se detallaba las paradas 
autorizadas, con esto podemos deducir que siempre existirá el riesgo de que el servicio 
pueda realizarse de manera ineficiente ya sea por una simple falta de responsabilidad u 
obediencia del conductor. 
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11. El entrevistado indica que no puede realizar muchas acciones cuando las empresas 
contratadas no obedecen a las disposiciones que se les plantea, ya que ellos estando en 
ruta y el usuario desde su oficina no los puede monitorear adecuadamente y solo opta 
por no considerarlos en los siguientes traslados. 
 
12. El entrevistado indica que, si usa las aplicaciones móviles, esta respuesta nos da certeza 
de que estamos bien encaminados con el producto que realizaremos para el mercado. 
 
13. El entrevistado indica que sí le parece más factible y manejable el uso de una aplicación 
móvil que una web, por el simple hecho que está a la mano de un celular. 
 
15. El entrevistado no considera la medición de sus datos móviles al día porque su plan es 
libre. 
 
16. El entrevistado si considera que es muy importante que los empleadores deben brindar 
Smartphone a sus colaboradores, ya que facilita mucho el uso de la red 4G y con ello 
usar eficientemente las aplicaciones como el monitoreo del GPS y correos corporativos. 
 
17. El entrevistado dio una opinión positiva en función a nuestra idea de negocio como 
aplicación móvil ya que con ello tendría un mejor orden con su servicio y también tener 
una cartera activa. 
 
18. El valor agregado que resalto el entrevistado para el servicio de transporte en nuestra 
aplicación es que el conductor tome fotos cuando se solicite o cuando ocurra un 
incidente en el trayecto y esas imágenes sean puestas en el portal de la aplicación y eso 
logre ser un informe formal y no por WhatsApp. 
 
19. El entrevistado indica que la desventaja para contratar a un transportista en una 
aplicación nueva como en este proyecto, es que siempre estará expuesto el riesgo de la 
falta de responsabilidad del conductor por más que este homologado este sigue siendo 
un riesgo y por ello deducimos que también opina lo mismo de nuestra base de datos de 
socio. 
 
20. Al entrevistado en esta pregunta escuchamos que no le sería útil que una cámara este 
vigilando la mercadería durante el trayecto, sino que mejor vigile el comportamiento del 
conductor durante el traslado para así tener en cuenta la responsabilidad de algún 
incidente que ocurra. 
 
21. El entrevistado indica que las características necesarias para el servicio por medio de la 
aplicación móvil es que los transportistas estén homologados y cuenten con sus 
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22. El entrevistado considera que los contratos y convenios no serían reemplazados por la 
aplicación móvil ya que no siempre daría la libertad de que cualquier usuario nuevo este 
trasladando su carga, sin embargo, no descarta la idea de considerar al aplicativo como 
una opción de tener una lista más amplia de conductores. 
 
 
5.7 CANTIDAD DE SERVICIOS Y SOCIOS POR MES EN EL AÑO 1. 
 
La cantidad estimada a vender por mes va de acuerdo a las encuestas y el mínimo de servicios 
prestados para un transportista al mes que son 21. 
 
 
Tabla 43: Cantidad de servicios y socias mensuales  
Fuente: Elaboración propia  
  





    
  MES         
       
  Enero 0 0 
     
  Febrero 21 20 
     
  Marzo 22 21 
     
  Abril 22 21 
     
  Mayo 23 22 
     
  
Junio 24 23   
     
  Julio 24 23 
     
  Agosto 25 24 
     
  Setiembre 26 25 
     
  Octubre 27 25 
     
  Noviembre 27 26 
     
  Diciembre 28 27 
     
  TOTAL MENSUAL 269 27 
       
5.7.1 PRECIO UNITARIO DE VENTA   
 
El precio unitario mínimo del servicio será doscientos de acuerdo al sondeo de nuestro estudio 
de mercado relacionado a nuestras encuestas y a ese costo se le adicionará el IGV como precio 
final para el usuario. Es importante mencionar que el precio del servicio puede variar de 
acuerdo a la distancia recorrida. 
 
Tabla 44: Precio unitario  
Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2 INGRESO DE VENTAS EN EL AÑO 1 (EXPRESADO EN SOLES) 
 
Los ingresos se obtienen de la multiplicación de la cantidad de servicios (cantidad de servicios 
por cantidad de socios) por el precio mínimo que estamos estableciendo. 
 
 
Tabla 45:Ingresos por venta  
Fuente: Elaboración propia 
 
INGRESOS X MES 
 
SERVICIOS POR SOCIOS 
 INGRESOS   
   (SOLES)       
       
  Enero 0 0 
      
  Febrero 420  S/84,000.00 
      
  Marzo 446  S/89,115.60 
      
  Abril 473  S/94,542.74 
      
  Mayo 502  S/100,300.39 
      
  Junio 532  S/106,408.69 
      
  Julio 564  S/112,888.98 
      
  Agosto 599  S/119,763.91 
      
  Setiembre 635  S/127,057.54 
      
  Octubre 674  S/134,795.34 




S/143,004.38    
      
  Diciembre 759  S/151,713.34 
     
 TOTAL MENSUAL 6318  S/1,263,590.91 
5.7.3 PROYECCIÓN DE SERVICIOS POR 05 AÑOS   
 
Nuestra proyección en los próximos cinco años será incrementada en un 3% anual en la 
cantidad total de servicios por año. 
 
 
Tabla 46: Proyección a 5 años 
Fuente: Elaboración propia 









2024        
            
 Servicios 269 277 285 294 303 
 Socios 27 28 30 31 33 
 Servicios 















5.7.4  PROYECCIÓN DE VENTAS A 05 AÑOS (EXPRESADO EN SOLES) 
   Tabla 47: Proyección de ventas en 05 años.   
     Fuente: Elaboración propia     












2024        AÑO                 
            
 Servicios 
6318 6508 6703 6904 7111  Totales            
            
      
 Precio 200 200 200 200 200 
           









1’422,192.93  TOTAL (SOLES)                 


















































6. PLAN DE MARKETING Y VENTAS 
 
6.1 MATRIZ DE PORTER 
 
6.1.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DEL CLIENTE 
 
El usuario tiene a disposición de elegir cualquier proveedor para satisfacer su necesidad, por 
ello, esta situación se hace más visible si existe un mercado que tiene a competidores 




• Desarrollaremos actividades de acuerdo a tres tipos de publicidad (ATL, BTL Y 
OTL). 
 
• Resaltaremos nuestro valor agregado (seguimiento en vivo) en nuestro volante 
publicitario e informativo, además de consultar la experiencia del servicio con 
una calificación al momento de finalizar el servicio. 
 
• Un valor añadido al servicio de Goheavy es que tendremos un convenio con 
seguros Mapfre para los usuarios que deseen su servicio de “seguro de carga”. 
 
 
6.1.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DEL PROVEEDOR (SOCIO) 
 
GoHeavy como nuevos en el mercado, necesitaremos involucrar de manera efectiva a nuestros 
socios (transportistas) ya que estos también tienen un poder de negociación, especialmente si 
estos tienen las características que valoramos para el tipo de servicio que brindaremos 
(responsabilidad, puntualidad y seguridad). 
 
Podemos analizar que para nuestros socios (transportistas) les puede ser fácil variar un poco 
los precios, tiempos o formas de pago, asimismo la calidad del servicio. Sin embargo, 
concluimos que mientras menos cantidad de socios obtendremos menos poder de negociación 





• Realizaremos campaña de publicidad para captación de nuevos socios a 
nuestro servicio. 
 
• Estableceremos convenios con empresas que requieran nuestro servicio. 
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6.1.3 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 
 
Aquí nos referimos a los agentes de carga o un aplicativo que brinde el servicio bastante 
similar al de nosotros, por ello deducimos que es factible que haya nuevos competidores y sin 
embargo pueden dar un servicio con casi las mismas características. 
 
Las barreras de entrada más importantes para preservar nuestra cuota de mercado son: 
 
• Precio acorde al mercado: nuestro precio estará evaluado según al mercado 
actual y de ello establecerá un costo por kilometraje. 
 
• Barreras legales: nuestros socios contarán con las licencias y certificados que 
generen un servicio con seguridad. 
 
• Identificación de marca: el usuario usará nuestra aplicación durante todo el 
recorrido del traslado y ello a corto plazo generará en su mente un 
recordatorio de quienes somos. 
 
• Diferenciación del servicio: somos la primera empresa que implementa en el 
servicio de carga una cámara de seguimiento dentro de la cabina del 
conductor y que esta sea monitorizada por el usuario desde su dispositivo 
móvil, por ello. el nuevo competidor deberá construir su propia diferenciación 
y comunicarla desde cero para poder diferenciarse. 
 
 
6.1.3.1 ESTRATEGIAS  
• Nos expediremos a otras zonas de Lima (objetivo a largo plazo). 
 
• Proporcionaremos el servicio de grabar en la app el video de seguimiento para 
luego los usuarios lo puedan descargar si lo desean. 
 
 
6.1.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Si bien es cierto en el rubro del transporte es difícil sustituir el traslado de la carga, sin 
embargo, podemos tomar como sustitutos los tipos de transporte masivos y baratos que 
pueda ofrecer la competencia. Por ello deducimos que por el factor de precio podríamos estar 
siendo sustituidos por otra marca. 
 
Tomando en cuenta lo mencionado, deberemos visionar todo escenario de competencia y así 
implementar según las novedades del rubro y medir la influencia que dichas novedades 














• Incrementar la calidad del servicio con certificaciones de calidad a nuestros 
conductores. 
 
 Cada año incrementar los gastos de publicidad y marketing para nuestra 
marca.
 
• Diversificar los servicios que brindamos. 
 
 
6.1.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 
 
Cada competidor analiza cuáles son sus estrategias con las que desea destacar en el mercado, 
por ello, nuestros equipos de colaboradores trabajaran en observar bien el mercado y así 
lograr superar las estrategias de la competencia. 
 
A bien podemos identificar que nuestro servicio esta diferenciado y eso nos puede generar un 
alto posicionamiento en los primeros años. 
 
 
6.1.5.1 ESTRATEGIAS  





Es una App que brinda el servicio de transporte para carga general de manera rápida y segura 
dentro de lima metropolitana, exclusivamente dirigida a pequeñas y medianas empresas de las 
zonas industriales evitando la postergación de entregas de diversos pedidos, al no contar con 





Brindar un servicio de calidad, con seguridad y confianza promoviendo oportunidades 




Convertirnos en la primera empresa líder en el servicio de transporte de carga general a nivel 





















- Fácil manejo y acceso a usuarios y clientes a través de la aplicación. 
 




- Pocos competidores en el mercado 
 




- Ser poco conocidos en el mercado de transporte 
 




- Susceptibilidad constante de la red para la aplicación móvil. 
 


















































Tabla N°47: Análisis Foda 
Fuente: Elaboración propia  
 
       Fortalezas     Debilidades     
        (F1)  Fácil manejo y    (D1) Ser poco conocidos en 
        acceso a usuarios y el mercado de transporte 
 EMPRESA GOHEAVY   clientes a través de la    (D2)  La anulación del 
        aplicación.    servicio en pleno proceso 
  MATRIZ CRUZADA   (F2) Intermediarios de  traslado de la 
  (FODA)     entre cliente y mercancía.     
        usuario.           
                 
Oportunidades                 
 (O1)  Pocos (F1, O1)Campañas   (O1,D1) Dar a conocer nuestro 
  competidores en el publicitarias  incluyendo valor  agregado  en  función  a 
  mercado    códigos promocionales nuestro servicio, utilizando las 
 (O2) Innovación para descuentos en las estrategias de Marketing para 
  tecnológica en el principales avenidas según llegar a los nichos de mercado. 
  transporte de carga nuestro segmento y (O2,D2) Redactar clausulas 
  general.    módulos de afiliación.  específicas para no realizar el 
             cobro del falso flete y se puedan 
             gestionar  correctamente las 
             solicitudes de servicio.    
                  
Amenazas                 
 (A1) Susceptibilidad (A1, F1) Aumentar el mayor (A1,A4,D1) Promocionar nuestra 
  constante de la red número de servidores en aplicación  en radio, redes 
  para la  aplicación diversas zonas para sociales y pequeños spots 
  móvil.    optimizar la utilización y la publicitarios.     
 (A4) Baja aceptación velocidad de la aplicación       
  al servicio    para prevenir riesgos de       
       caída de red.           
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6.2 OBJETIVOS GENERALES: 
 
• Poseer al 5to año el 40% del Mercado de transportistas. 
 
• Al 5 año tener presencia en todos los sectores comerciales, ser una marca 
reconocida en el mercado. 
 
• Brindar un servicio de calidad, innovador y fácil de usar. 
 
6.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Definir el sector mayorista y minorista al 80% el primer año 
 
• Comprender el nivel de satisfacción de los usuarios. 
 
• Obtener ratios de confianza del 20% de usuarios el primer año 
 




6.3.1 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN: 
 
Hemos considerado segmentar el mercado de la siguiente manera geográfica, demográfica y 
conductuales. 
 
• Geográfica: considerando en Lima metropolitana la zona industrial Lima norte (Puente 
Piedra), Lima sur (Villa El Salvador), Lima Este (Ate y Santa Anita) y Lima Oeste (Callao). 
Debido a que estas zonas cuentas con una gran actividad económica que involucra 
mayormente al rubro industrial de micro y pequeñas empresas. 
 
• Demográfica: consideramos a las microempresas y pequeñas empresas del rubro 
industrial con un año de actividad económica en el mercado y que realicen la tercerización 
de los servicios de transporte de carga. También identificamos demográficamente que 
nuestros usuarios en su mayoría serán del área de logística y de área de almacenamiento. 
 
• Conductuales: observamos que el comportamiento para la contratación del servicio, los 
usuarios (logísticos, gerencia y administración) consideran mayormente el tiempo de 
disponibilidad del transportista, en segundo plano analizan el precio y tercero la seguridad; 
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6.3.2 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO: 
 
Realizaremos tres tipos de estrategia para resaltar en el mercado de la siguiente manera por 
atributo, por beneficio, y en función a la competencia: 
 
6.3.3 ESTRATEGIA DE CARACTERÍSTICA O ATRIBUTO: 
 
- Aplicación con fácil manejo de uso. 
 
- Gestión del canal de comunicación entre el transportista y el usuario. 
 
- Variedad de características y dimensiones de las unidades en función a la carga para 
transportar. 
 
- Respaldo de seguridad por rastreo de GPS a las unidades. 
 
- Alianza estratégica con la aseguradora “MAPFRE” para que brinde sus servicios a 
nuestros usuarios que soliciten un seguro para su carga, esta estrategia tiene como 
finalidad dos objetivos: el primero es que nuestros clientes (usuarios) tengan a su 
alcance una herramienta que importante en su gestión y así reduzcan tiempos en la 
búsqueda de una aseguradora. El segundo objetivo es darle un estatus y respaldo a 
nuestra marca “Goheavy” para demostrar la calidad de nuestro servicio en el mercado. 
Esta estrategia se pacta por medio de un convenio. 
 
6.3.4 ESTRATEGIA DE BENEFICIOS: 
 
- Implementación de cámaras para el monitoreo de la carga o cabina del vehículo en 
tiempo real para el usuario lo verifique. 
 
- Emisión de Comprobantes de pago vía electrónica desde la app al contratar el 
servicio. 
 
6.3.5 ESTRATEGIA EN FUNCIÓN A LA COMPETENCIA: 
 
- En cuanto a nuestros competidores indirectos que son las empresas de transporte 
(canal normal) nosotros ofreceremos un servicio estandarizado en base a tiempo y 
seguridad que estará disponible las 24 horas y de fácil interacción. 
 
- En cuanto a nuestros competidores directos, nos diferenciaremos por posicionar la 
marca con una comunicación de publicidad ATL, BTL y OTL en los distintos puntos 
según nuestra segmentación para ser conocidos y así resaltar el beneficio del 
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GoHeavy es una aplicación que busca simplificar los trámites engorrosos que conllevan la 
contratación de un servicio de transporte de carga general. Esta aplicación será muy versátil en 
cuanto al manejo por parte de los usuarios, ya que contará con información necesaria para 
asegurar el traslado de su mercancía, en esta podremos encontrar diversos tipos de camiones. 
Las cuales detallaran sus dimensiones e implementos de seguridad necesaria para asegurar la 
mercancía, además de brindar todos los certificados necesarios como transportistas (Seguro, 
SOAT, Licencia, otros seguros), y como valor agregado se añadió la función de monitoreo de la 
carga a través de GPS y video en tiempo real para hacerle seguimiento desde el momento en 
que la mercadería sale del almacén del cliente hasta el lugar de destino. Brindando de esta 
manera las necesidades básicas en la contratación de un servicio de transporte de carga 




El precio de nuestro servicio contempla un precio base que concierne a 10km y que está 
sondeado de acuerdo a nuestro estudio de mercado, luego de establecer el precio base hemos 
realizado una fórmula que será reflejada con algoritmos en nuestra aplicación, dicha fórmula 
está compuesta por condicionales como la distancia, volumen de la carga en el camión, el peso 
de la carga y un precio por kilometraje a partir de 11 km y el tiempo que se demore en el 
tráfico. A continuación, el detalle de la fórmula de precio: 
 
Tabla 48: Análisis cálculo de precio  
Fuente: Elaboración propia 
Termino y condicion 10 km  30 min de viaje sondeo de mercado sin IGV     
Precio minimo S/. 200.00 sin cargos adicionales         
            
            
      70 km/h     
Kilometraje S/. 5.00 Velocidad condicional  1 2 2.5 
Tiempo S/. 0.80 minuto Volumen % total < 30% <30%:65%>  >65% 
    Peso % total <30% <30%:65%>  >65% 






















• Nuestra aplicación móvil estará dispuesta en la tienda Play Store (tecnología Android) y 
App Store (tecnología Apple). 
 




Publicidad ATL (Above the line): 
 
• Publicidad básica en dos radios (radio: Radio Mar y radio Moda). 
Spech de publicidad radial: 
 
“Amigo transportista tienes un camión y no te da los ingresos que pensabas? …Descubre 
la aplicación móvil para carga GoHeavy e incrementa tus ingresos YAAA!” 
 
 Paneles publicitarios de 12 por 06 metros en donde estará ubicado los tres primeros 
meses en la Av. Separador Industrial cruce con la Av. La Molina, porque es un cruce 
estratégico para nosotros ya que se ubica en el distrito de Santa Anita y casi esta con el 




































Figura 39: Panel publicitario.  
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Publicidad BTL (Below the line): 
 
• Volanteros que estarán en las principales avenidas de cada distrito de nuestra 
segmentación (Av. Separador Industrial – Santa Anita, Av. Nicolás Ayllón – Ate, Alfredo 
Mendiola – Los Olivos, Av. El Sol – Vía El Salvador, Av. Gambeta – Callao) repartiendo 
contenido, llaveros y stickers a todo el público (conductores de camiones y transeúntes). 
 






























Figura 40: Volante publicitario e informativo.  














Figura 41; Llavero Goheavy. 
Figura 42: :Sticker Goheavy Fuente: Elaboración propia 















- También identificaremos a nuestros socios (transportistas afiliados) con un polo color 
























Figura 43: Polo para socio afiliado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Publicidad OTL (On the line): 
 
• Crear nuestro perfil en las dos redes sociales más visitadas en el mundo (Facebook e 
instagram). 
 
• Video publicitario para subirlo en YouTube, redes sociales, apps en uso. Cabe resaltar que 
dicho video será creado por nuestro personal del área de operaciones cuando inicien 
labores. 
 
 Se gestionará contenido para Facebook ADS y Google ADS, ya que es la nueva tendencia 
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Tabla 49: Presupuesto Anual de marketing 
Fuente: elaboración propia. 
 
Items:                                 
1 Publicidad en polos       Unidades                       
Tipo Precio unitario    Tipo  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
Precio Polos con estampado S/  7.00  Polos con estampado  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 
Precio Gorras con estampado S/  8.00  Gorras con estampado  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 
Precio Casacas S/  -  Casacas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Precio Morral S/  -  Morral  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     Total S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 
     TOTAL AL AÑO: S/ 5,400.00                       
                                 
2 Publicidad en Impresos       Millar                       
Tipo Precio millar    Tipo  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
Precio Volantes (Millar) S/  250.00  Volantes (Millar)  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0 
Precio Tarjetas de presentación S/  -  Tarjetas de presentación  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Precio Stikers (Millar) S/  200.00  Stikers (Millar)  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Precio Otros S/  -  Otros  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     Total S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
     TOTAL AL AÑO: S/ 2,350.00                       
                                 
3 Publicidad Online       Millar                       
Tipo Precio mensual    Tipo  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
Google Ads S/  200.00  Google Ads S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 
Facebook Ads S/  65.00  Facebook Ads S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 
Otros S/  -                              
Total S/  265.00         0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     Total S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 
     TOTAL AL AÑO: S/ 16,800.00                       
                                 
4 Publicidad en Radio      Cantidad de segundos                     
Tipo Precio x segundo   Tipo  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
RPP     Segundos  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30  30 
Radiomar S/  9.00  Total S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 S/ 540.00 
Moda S/  9.00  TOTAL AL AÑO: S/ 6,480.00                       
                                 
Cantidad de veces al dia   4                              
Cantidad de dias por semana   3                              
Cantidad de semanas   3                              
                                 
5 Publicidad ATL       Unidades                       
Tipo Precio por und    Tipo  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 
Precio por Panel S/ 10,000.00  Paneles  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00       
Precio por Banners S/  -  Banners                         
Precio Otros S/  -  Otros  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Total S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ - S/ - S/ - 
     TOTAL AL AÑO: S/ 90,000.00                       
                              
     TOTAL DE                          
     PRESUPUESTO DE                          
     MKT. ANUAL S/ 121,030.00                       
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7. GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 
 
GoHeavy es una aplicación móvil con una propuesta de agilizar la búsqueda de transporte para 
carga general mediante un equipo móvil, se ha diseñado pensando buscar la forma rápida de 
conseguir una unidad de transporte con las características necesarias para la mercancía a 
transportar, cumpliendo los requerimientos de las entidades fiscalizadoras. 
 
En este cuadro veremos la interacción de procesos dentro de nuestra empresa 
7.1 MAPA DE PROCESOS: 
 
Nuestro mapa de procesos empieza con la solicitud del cliente en busca de un transportista 
mediante el uso del App, una vez obtenida la información del transportista y las dimensiones 
del vehículo, iniciar el proceso operativo desde la carga de mercancía hasta la descarga de 
mercancía, asesorado por nuestro proceso de soporte y finalmente una evaluación de la 



























Figura 44: Mapa de Procesos 
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• Gerente de Administración y Finanzas. 
 
• Gerente Comercial y Marketing. 
 
• Gerencia de Operaciones y Software. 
 




• Asistente de operaciones y Software. 
 














































Figura 45 Flujograma de proceso 










La empresa contara con un equipo de alta calidad para mantener activo la aplicación móvil 
administrándola de manera eficiente por el programador verificando la funcionalidad, 
conectividad y el manejo adecuado de las herramientas de la aplicación para prevenir 
cualquier inconveniente que pueda suceder. Además de muebles para cada una de los 
trabajadores, cámaras de vigilancia en nuestras oficinas y los extintores para seguridad. 
 
Especificaciones Hardware (PC-Programador) 
 
• Placa: ASUSH 310VISIR CORE 3 de 8 generación 
 
• Procesador: Intel Core I7 8100 3.6 GHz. 
 
• Memoria RAM 8gb 
 
• Tarjeta de Video: Inter HD 2GB 
 
• Disco Duro: 3 Tera BITE 
 
• Case: ATX certificado 350 watts 
 
• FIA Coler 
 
• Incluye Windows 10, antivirus, Microsoft Office con garantía de un año. 
 
Para el personal contaremos con 6 computadoras con ciertas especificaciones técnicas para el 
desarrollo de sus actividades laborales y hacer seguimiento a sus respectivas funciones 
 
HARDAWE- PC de mesa (para trabajadores) 
 
• Placa: ASUSH A32U 
 
• Procesador: AMD ATHLO200GE 3.6Ghz. 
 
• Memoria RAM 4gb 
 
• Tarjeta de Video: Inter HD 1GB 
 
• Disco Duro: 1 Tera BITE 
 
• Case: ATX 600 watts 
 
• Teclado y mouse: Genius 2a usb 
 
• Monitor: 20 pulgadas HACER 
 
• Estabilizador: DP 4 tomas 
 
• Incluye Windows 10, antivirus, Microsoft Office con garantía de un año. 
 
Se desarrollará una página web para la visualización de nuestro servicio y todas las funciones 
















• Diseño de página web moderna de impacto adaptable a cualquier dispositivo móvil 
(Celular, Tablet, pc) 
 
• Creación de cuenta google Analytic para analizar procesos dentro de la página web y para 
recolectar información valiosa sobre los clientes. 
 
• Correos corporativos 
 
• Dominio .com y hosting (500mb) 
 
7.4 DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL: 
 
• Asociados MEC SAC se ubicará en el segundo piso del Jirón Tegucigalpa 503 San 
Martin de Porres el local cuenta con 3 ambientes con la siguiente distribución para 



















Figura 46: Distribución de planta 
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7.5 REQUISITOS PARA EFECTUAR CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
7.5.1 LA RESERVA DEL NOMBRE EN LA SUNARP 
 
Realizar la reserva del nombre es esencial para poder impedir que otras empresas adopten la 
misa razón social ya se de manera completa o abreviada además antes de reservar el nombre 
uno ya debe establecer qué tipo de sociedad empresarial le conviene, en nuestro caso 
elegimos ser una “SAC”. 
 
Una vez tenemos el nombre de nuestra empresa en mente se realiza en la Búsqueda de los 
índices de la SUNARP si existe alguna empresa con la misma denominación o razón social este 
derecho de búsqueda tiene un costo de 4 soles. 
 




Tras haber realizado la búsqueda de los índices en SUNARP se solicita la reserva del nombre de 
la empresa mediante un formato en el cual indicamos el nombre de los socios, el domicilio 
fiscal de la empresa, el tipo de sociedad, si es micro o pequeña empresa, entre otros datos. 
 
Una vez solicitado la reserva e inscripción del nombre se debe esperar un día para que te 
entreguen la reserva del nombre este trámite tiene un costo de 18.00 Soles. 
 
7.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Debemos describir de manera detallada nuestra actividad comercial a la cual nos dedicaremos, 
esta se debe presentar en una hoja suelta redactada y firmada por los socios del negocio. 
 
7.5.4 CAPITAL DE LA EMPRESA 
 
Ahora debemos indicar el capital de los socios para constituir la empresa, en nuestro caso 
seremos 3 socios y nuestros aportes serán de carácter monetario o bienes dinerarios, 
realizaremos un aporte de 10.000 mil soles cada uno. Se procede a realizar la minuta y a 
realizar el depósito bancario a nombre de la empresa y se adjunta la constancia de depósito. 
 
7.5.5 LA ESCRITURA PÚBLICA 
 
Nuestra escritura pública estará a cargo de un notario público para constatar las declaraciones 
y responsabilidades de cada uno de los socios además de dar fe del contenido del documento, 
la fecha en que se realizará, de esta manera se da la formalidad al acto constitutivo de la 
empresa y posteriormente presentarlo en registro públicos. 
 
7.5.5.1 REQUISITOS PARA QUE EL NOTARIO PUEDA ELEVAR LA ESCRITURA 
PÚBLICA 
 
• Minuta de constitución de la empresa/acto constitutivo (Incluyendo una 
copia simple). 
 
• Pago de los derechos notariales. 
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El trámite se realizará de manera particular, el monto a pagar será la tarifa establecida por el 
Notario. Para una empresa que decidió establecerse como Sociedad Anónima Cerrada con un 
capital social de 30,000 soles le costara un décimo (1/10) de ese capital social es decir 3,000 
soles. 
 
7.5.6 INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 
Una vez obtengamos nuestra escritura pública de constitución, el notario tendrá que realizar la 
inscripción de la empresa ante SUNARP. 
 
• A partir de la inscripción registral, la sociedad adquiere personalidad jurídica. 
Luego de calificar el título, la oficina registral entregará: 
 
A. Una constancia de inscripción. 
 
B. Copia simple del asiento registral. 
 
C. Registro de la Empresa Inscrita en Registros Públicos. 
 
 
7.5.7 PROCESO DE TRAMITACIÓN PARA OBTENER EL RUC 
 
PRIMER PASO: Obtener el Registro único de 
Contribuyentes El titular deberá presentar: 
 
• Original y presentar fotocopia de mi documento de identidad (del titular). 
 
• Original y presentar fotocopia recibo de agua y/o luz y/o teléfono fijo y/o 
televisión por cable (con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos 
meses) o de la última declaración jurada de predio o autoevalúo del local 
donde funcionara la empresa. 
 
• La partida registral certificada (ficha o partida electrónica) por los Registros 
Públicos. Dicho documento no podrá tener una antigüedad mayor a treinta 
(30) días calendario. 
 
• En el caso de la declaración de establecimiento(s) anexo(s), deberá exhibir el 
original y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustentan el 
domicilio del local anexo. 
 
 
SEGUNDO PASO: Elegir un Régimen Tributario 
 
Se podrá elegir el régimen tributario que más convenga, acorde con el negocio que se va a 
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TERCER PASO: Solicitar autorización para impresión de comprobantes de pago 
 
Debemos solicitar la activación del RUC dentro de 7 días para que vengan a constatar nuestro 
domicilio fiscal donde funcionara el negocio. Una vez verificada nuestras instalaciones llegara 
nuestro RUC y clave SOL para realizar diversos trámites a través de su plataforma en internet 
como: 
 
 pagar y presentar mis declaraciones

 solicitar autorización de impresión de comprobantes de pago a través de imprentas 
conectadas a este sistema, entre otros.

 Con la Clave sol puede solicitar a través de internet la impresión de comprobantes de 
pago y hacerla efectiva.
 
 




Para solicitar la legalización se debe realizar los siguientes pasos: 
 
 solicitar por escrito ante un notario y/o llenar un formulario de solicitud en una notaría, 
En caso de pérdida, tendré que demostrar en forma fehaciente (indiscutible, con 
evidencias) que así ha sucedido.

 El costo de legalización de un libro contable y/o societario oscila entre 15 y 25 soles 
depende del número de folios. Todos los libros exigidos según régimen deben ser 
legalizados.

 Los libros contables (libros u hojas sueltas) puedo adquirirlos en cualquier librería y, para 
que tengan validez, deben ser legalizados por un notario público o un juez de paz letrado. 
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7.6 TIPO DE EMPRESA: 
 
7.6.1 SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (S. A. C.): 
 
Es uno de los tipos de empresas más comunes y es recomendable en el Centro 




• Puede conformarse con un mínimo de 2 socios y un máximo de 20. 
 
• La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio. 
 
• Todos los socios conforman la Junta General de Accionistas (órgano supremo 
dentro de la empresa). 
 
• El gerente general cumple la función de representante legal y administrador de 
la empresa. 
 
• La sociedad tiene la opción de tener un directorio conformado por un mínimo 
de tres miembros. No es recomendable ni necesario tener directorio si la 
empresa es aún es muy pequeña. Genera gastos en planilla y, además, se debe 
pagar para renovar cada 3 años en Registros Públicos. 
 
• Un socio puede ser gerente general si no hay limitación para que alguno de los 
socios sea gerente general. 
 
• El socio que se retire de la empresa deberá vender sus acciones. En 
consecuencia, los socios que se queden tienen la preferencia sobre las 
acciones que se vendan. 
 
 
Nuestro tipo de empresa será sociedad anónima cerrada (SAC) porque se constituye en un solo 
acto, en el cual se inscribe el porcentaje de acciones de cada socio. El capital de la sociedad 
está representado en acciones nominativas que pueden ser bienes o efectivo. Como la S.A., la 
responsabilidad de los socios es limitada. En este caso, las acciones no se inscriben en 
Registros Públicos. Por lo general, este tipo de sociedades son constituidas por familias o 
amigos, porque son más dinámicas, porque la conformación de Directorio no es obligatoria y 
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7.7 TIPO DE RÉGIMEN: 
 
7.7.1 RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO (RMT) 
 
• Personal natural y/o jurídico 
 
• Límite de ingresos al año que no superen los 1700 UIT en el ejercicio gravable. 
 
• Sin límites de compras al año. 
 
• Realizar la declaración jurada anual – renta. 
 
• Factura, boleta y otros títulos valor. 
 
• Valores activos fijos sin límite 
 
• Número de trabajadores sin límite. 
 
 
Nuestra empresa eligiera el régimen MYPE tributario (RMT) ya que iniciaremos actividades 
como pequeña empresa o MYPE, debido a que en este régimen pagaremos impuestos sobre 
nuestra utilidad y reduciendo nuestro pago de impuesto a renta en escala progresiva 10% 
hasta 15 UIT de utilidad y 29.5% superando los 15 UIT. Y simplificando y reduciendo costos de 
cumplimiento con menos libros y registros contables. Tipo de comprobante de pago: Factura 
electrónica, boleta de venta y todos los demás que amerite el usuario. 
 
Al acogernos al régimen MYPE tributario, también contrataremos bajo el régimen laboral pyme 
por las siguientes características. 
 
 
7.7.2 TIPO DE RÉGIMEN LABORAL: RÉGIMEN LABORAL PYME 
 
• Una Remuneración Mínima Vital (RMV), por lo menos. 
 
• Afiliación al Seguro Integral de EsSalud o EPS si lo requiere así el empleador. 
 
• Jornada de trabajo de 8 horas y pago de sobretiempo. 
 
• Descanso semanal de un día. 
 




• Descanso en días feriados. 
 
• Si al trabajador se le despide sin causa justa, deberá recibir una indemnización 
equivalente a 20 remuneraciones diarias por año trabajado con un tope de 
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7.8 REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS: 
 
Una vez constituida nuestra empresa ASOCIADOS MEC S.A.C, haber establecido el tipo de 
régimen tributario el régimen laboral a continuación realizaremos el registro de nuestra 
marca y Imagotipotipo GoHeavy ante INDECOPI cuyo costo asciende a 540 soles. Para más 







Nuestro organigrama se deriva de la distribución de personal en el local según las funciones 
establecidas en el perfil de puesto para cada área contaremos con un: 
 
• Directorio General (socios fundadores y nuevos accionistas). 
 
• Gerente de Administración y Finanzas. 
 
• Gerente Comercial y Marketing. 
 




• Asistente de operaciones y software. 
 



















Figura 47: Organigrama empresarial  
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La empresa está conformada por tres bachilleres de las carreras de: 
 
• Erick Iván Espezua Del Castillo (Bachiller en Administración Negocios Internacionales) 
 
• Martin Meza Huánuco (Bachiller en Administración de Empresas) 
 
• Cesli Maxi Neyra Rosalino (Bachiller en Marketing y Administración) 
 
 
Perfil de puesto  ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
   
  Bachiller o estudiante de min 8vo ciclo de administración y carreras 
Formación académica  afines 
   
  Manejo de tramite documentario 
   
Conocimientos:  curso de archivo y redacción 
   
  Ofimática nivel usuario 
   
Experiencia  Mínimo de 3 meses como practicante en temas administrativos 
   
  Trabajo  en  equipo,  pro  actividad,  capacidad  de  análisis, 
Habilidades y compromiso laboral, comunicación efectiva y tolerancia al trabajo 
Competencias  bajo presión. 
   
Duración del contrato  Hasta 3 meses de suscrito el contrato (renovable) 
   
Remuneración Mensual  S/. 950.00 soles 




Perfil de puesto  PROGRAMADOR 
   
Formación académica  Bachiller o estudiante de min 8vo ciclo de Ingiero de sistemas 
   
  Operador de Base de datos 
   
Conocimientos:  Verificación y administración de base de datos 
   
  Ofimática nivel usuario 
   
Experiencia  Mínimo de 3 meses como practicante en temas administrativos 
   
  Trabajo  en  equipo,  pro  actividad,  capacidad  de  análisis, 
Habilidades y compromiso laboral, comunicación efectiva y tolerancia al trabajo 
Competencias  bajo presión. 
   
Duración del contrato  Hasta 3 meses de suscrito el contrato (renovable) 
   
Remuneración Mensual  S/. 2000.00 soles 










Perfil de puesto ASISTENTE DE OPERACIONES Y SOFTWARE 
  
Formación académica Bachiller o estudiante de min 8vo ciclo de Ingiero de sistemas 
  
 Operador de Base de datos 
  
Conocimientos: Verificación y administración de base de datos 
  
 Ofimática nivel usuario 
  
Experiencia Mínimo de 3 meses como practicante en temas administrativos 
  
 Trabajo  en  equipo,  pro  actividad,  capacidad  de  análisis, 
 compromiso laboral, comunicación efectiva y tolerancia al 
Habilidades y Competencias trabajo bajo presión. 
  
Duración del contrato Hasta 3 meses de suscrito el contrato (renovable) 
  
Remuneración Mensual S/. 950.00 soles 
  
 
7.11 PLANILLA DE PERSONAL 
 
Hemos considerado la siguiente estructura de costos de personal con el régimen MYPE para no 
arriesgar sobrecostos en las planillas, se detalla a continuación el pago mensual y costo 
mensual de cada personal: 
 
 
Tabla 50: Costo de planilla de personal 
Fuente: Elaboración propia  
 Costo de Planilla    9%      
            
   Asignación       TOTAL  
Régimen Laboral (MYPE) Sueldo Familiar SUB TOTAL 1 ESSALUD SUB TOTAL 2 Gratificación CTS Vacaciones MENSUAL TOTAL ANUAL 
Gerente de           
Administracion y           
Fianzas S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 270.00 S/. 3,270.00 S/. 272.50 S/. 145.83 S/. 125.00 S/. 3,813.33 S/.45,760.00 
Gerente de Marketing y           
publicidad S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 270.00 S/. 3,270.00 S/. 272.50 S/. 145.83 S/. 125.00 S/. 3,813.33 S/.45,760.00 
Gerente de Operaciones           
y software S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 270.00 S/. 3,270.00 S/. 272.50 S/. 145.83 S/. 125.00 S/. 3,813.33 S/.45,760.00 
Asistente administrativo S/. 950.00 S/. 0.00 S/. 950.00 S/. 85.50 S/. 1,035.50 S/. 86.29 S/. 46.18 S/. 39.58 S/. 1,207.56 S/.14,490.67 
Programador S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 180.00 S/. 2,180.00 S/. 181.67 S/. 97.22 S/. 83.33 S/. 2,542.22 S/.30,506.67 
Asistente de           
programacion S/. 950.00 S/. 0.00 S/. 950.00 S/. 0.00 S/. 950.00 S/. 79.17 S/. 46.18 S/. 39.58 S/. 1,114.93 S/.13,379.17 





La siguiente estructura de costos está diseñada según nuestros costos directos, indirectos y 
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Tabla 51: Estructura de costos 
Fuente: Elaboración propia  
ESTRUCTURA DE COSTOS  
COSTOS DIRECTOS  Sin IGV                         



























            
                         
Servicio de monitoreo en vivo, gps,                           
reportes alertas y alquiler de S/ 38,884.47 S/ - S/ 3,036.00 S/ 3,127.08 S/ 3,220.89 S/ 3,317.52 S/ 3,417.04 S/ 3,519.56 S/ 3,625.14 S/ 3,733.90 S/ 3,845.91 S/ 3,961.29 S/ 4,080.13 
cámara                           
                          



























            
                         
Gerente de Operaciones y 
S/ 45,760.00 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 
software                           
Programador S/ 30,506.67 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 S/ 2,542.22 
Comisión a transportista S/ 749,587.83 S/ - S/ 49,830.51 S/ 52,865.19 S/ 56,084.68 S/ 59,500.23 S/ 63,123.80 S/ 66,968.04 S/ 71,046.39 S/ 75,373.12 S/ 79,963.34 S/ 84,833.11 S/ 89,999.44 
COSTOS INDIRECTOS S/ 17,457.63                        
Servidor para aplicación de 10TB. S/ 1,694.92 S/ 1,694.92 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
                           
Energía electrica S/ 5,593.22 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 S/ 466.10 
Internet dedicado y telefonia S/ 10,169.49 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 



























            
                         
Servicio contable S/ 10,169.49 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 
Alquiler de local S/ 7,118.64 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 S/ 593.22 
Licencias digitales S/ 847.46 S/ 847.46 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
Licencia para Adroid y IOS S/ 346.78 S/ 346.78 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
API de Google maps S/ 254.24 S/ 254.24 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
Extintores S/ 227.12 S/ 127.12 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 100.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 
Gerente de Administracion y 
S/ 45,760.00 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 
Fianzas                           
Asistente administrativo S/ 14,490.67 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 S/ 1,207.56 
Asesoria legal S/ 10,169.49 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 S/ 847.46 
Impuestos municipales S/ 9,762.71 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 S/ 813.56 
Útiles de escritorio S/ 1,016.95 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 S/ 84.75 
Servicio de limpieza S/ 508.47 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 S/ 42.37 
Depreciación S/ 9,996.80 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 S/ 833.07 



























            
                         
Presupuesto de Marketing S/ 102,567.80 S/ 11,389.83 S/ 11,389.83 S/ 11,389.83 S/ 10,542.37 S/ 10,542.37 S/ 10,542.37 S/ 10,542.37 S/ 10,330.51 S/ 10,330.51 S/ 1,855.93 S/ 1,855.93 S/ 1,855.93 
Gerente de Marketing y publicidad S/ 45,760.00 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 S/ 3,813.33 
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7.13 INVERSIÓN INICIAL 
 
La inversión inicial para el proyecto está considerada de la siguiente manera la cual asciende a:  
 
 
INVERSIÓN INICIAL  S/. 222,181.43   
 
 
7.13.1 ACTIVO FIJO TANGIBLE: 
 
Son los costos de nuestros materiales para iniciar labores en nuestras oficinas. 
 
Tabla 52: Activos Fijos  
Fuente: Elaboración propia 
 
ÍTEM PARTIDA  CANT. UN. P. UNITARIO S/ PARCIAL S/ TOTAL 
       
1.0 ACTIVOS TANGIBLES     S/.   20,484.00 
        
1.1 Informática       
        
 Oficina     2,484.00  
       
 Artículos de oficina 1 un 300.00   
        
 Mueblería  7 kit 2,184.00   
        
1.2 Tecnología  1   18,000.00  
        
 Computadora  6 un 12,000.00   
        
 Videocámaras de 1 kit 2,000.00   
 vigilancia       
        
 Servidor para aplicación 2 un 4,000.00   
 de 10TB.       
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7.13.2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 
 
Son los costos que para nuestro modelo de negocio en su mayoría son informáticos, los 




Tabla 53: Activo Fijo Intangible  
Fuente: Elaboración propia  




 PRECIO  PRECIO  PRECIO TOTAL       
 
2.0 





S/.26,632.48           
              
              
2.1   Aplicación móvil     
24,582.48 
  
            
           
    Diseño de app móvil 1 20,000.00     
           
    Licencias digitales 1 1,000.00     
             
    Servicio de monitoreo en         
    vivo, gps, reportes 
1 3,582.48 
    
    
alertas y alquiler de 
    
            
    cámara         
            
2.2   Legal     
700.00 
  
            
           
    Servicios notariales 1 350.00     
             
    Formulación de         
    requisitos e información 1 350.00     
    legal         
            
2.3   Empresariales     
300.00 
  
            
           
    Constitución de empresa 1 300.00     
            
2.4   Publicidad     
1,050.00 
  
            
           
    Diseño de imagotipo 1 500.00     
           
    Registro de Imagotipo 1 550.00     
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Tabla 54: Capital de trabajo  








P. UNITARIO S/ 
  
PARCIAL S/ 
  TOTAL 
       
        
S/.  138,034.71                              
                
  Alquiler de oficina 1  S/. 700.00   S/. 700.00    
  Presupuesto de MKT. 1  S/. 115,430.00   S/. 121,030.00  
  Personal 1  S/. 16,304.71   S/. 16,304.71    
                
 
Tabla 55: Contingencias  







 P.   UNITARIO  
PARCIAL S/. 
 TOTAL 
    
    
S/. 
  
S/. 37,030.24                   
            
   El 20% del subtotal 1    S/.  37,030.24   





7.14.1 CAPITAL SOCIAL: 
 
Estará conformada por nuestro capital que representa un 13.50% y el resto será financiado 
por el banco. 
 
Tabla 56: Capital Social  
Fuente: Elaboración propia   
APORTE DE SOCIOS 
 
Propio Tipo Monto S/. % Porcentaje 
    
Cesli Neyra Rosalino Efectivo 10,000 4.50 % 
    
Martin Meza Huánuco Efectivo 10,000 4.50 % 
    
Erick Espezua Del Castillo Efectivo 10,000 4.50 % 
    
TOTAL DE APORTES  30,000 13.50 % 
    
PRÉSTAMO  192,181.426 86.50 % 
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7.15 POLÍTICAS DEL NEGOCIO: 
 
7.15.1 POLÍTICA DE PRECIOS: 
 
Nuestro precio concierne a la distancia recorrida del transporte desde un punto de inicio hasta 
un punto de descarga, el precio está compuesto por una fórmula que estará colocada 
mediante algoritmos en nuestra aplicación móvil, además de cumplir con los estándares de 
precio que se recurren en una aplicación. Cabe resaltar que nuestro precio se encontrará en un 
10% más a comparación de un transportista de la calle, ya que nosotros tenemos como valor 
agregado el seguimiento en vivo y la facturación de todos los traslados. 
 
7.15.2 POLÍTICA DE PAGOS: 
 
GoHeavy emitirá factura electrónica o boleta de venta con el monto total a los usuarios. 
 
El 70% del monto total de la factura será para el socio (transportista), asimismo este emitirá 
una factura o recibo por honorario hacia la empresa (GoHeavy) por el servicio que realiza y el 
30% restante quedará como comisión para nosotros (la empresa). 
 
El socio tendrá disposición para cobrar sus servicios con la tarjeta de su banco de preferencia, 
pero estará sujeto a los tiempos de transferencias bancarias e interbancarias de nuestro 
banco, que pueden ser inmediatas o máximo a siete días. 
 
El socio también podrá recibir pagos en efectivo, pero tendrá una restricción que es la de 
abonar el porcentaje que le corresponde a la aplicación móvil, para que de esta manera puede 
estar activo para recibir más servicios. Para esto la aplicación contara con un contador digital 
de los ingresos que realiza el socio detallando su estado de cuenta. 
 
 
Se ha considerado un rango del 70% de ventas al contado y 30% de ventas al crédito utilizando 
medios de pago como tarjetas, según lo mencionado se ha tomado en cuenta un plazo de 
hasta 7 días útiles para realizar el abono respectivo al socio. Esto se encuentra detallado en el 
estado de situación financiera del proyecto de inversión. 
 
Métodos de pago: los usuarios podrán realizar los pagos sólo con tarjeta visa. 
 
Política de personal: 
 
Nuestra empresa realiza un filtro de conductores, que cuenten con las aptitudes según el perfil 
de nuestra ficha de datos y entrevista personal; enfatizando la experiencia laboral y la 



















8.1 PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN 
 
De acuerdo a lo desarrollado en nuestro plan de negocios, el presupuesto de instalación 
equivale a S/. 222,181.43 Soles, los cuales se encuentran divididos en: 
 
a) Inversión en Activos Fijos: S/. 20,484.00 
 
b) Inversión en Activos Intangibles: S/. 26,2632.48 
 
c) Inversión en Capital de Trabajo: S/. 138,034.71 
 



























































Tabla 57: Presupuesto de inversión  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
INVERSIONES EN TANGIBLES E INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO  
ÍTEM PARTIDA CANTIDAD  P. U. S/   PARCIAL S/ SUB TOTAL S/  
           
1.0 ACTIVOS TANGIBLES       S/. 20,484.00 
1.1 Informatica          
 Oficina    S/. 2,484.00    
 Articulos de oficina 1 S/. 300.00      
 Muebleria 7 S/. 2,184.00      
          
1.2 Tecnologia 1   S/. 18,000.00    
 Computadora 6 S/. 12,000.00      
 Videocamaras de vigilancia 1 S/. 2,000.00      
 Servidor para aplicación de 
2 S/. 4,000.00 
      
 
10TB. 
      
          
           
2.0 ACTIVOS INTANGIBLES       S/. 26,632.48 
2.1 Aplicación móvil    S/. 24,582.48    
 Diseño de app 1 S/. 20,000.00      
 Licencias digitales 1 S/. 1,000.00      
 Servicio de monitoreo en          
 vivo, gps, reportes alertas y 1 S/. 3,582.48      
 alquiler de cámara          
2.2 Legal    S/. 700.00    
 Servicios notariales 1 S/. 350.00      
 Formulacion de requisitos e 
1 S/. 350.00 
      
 
informacion legal 
      
          
2.3 Empresariales    S/. 300.00    
 Constitucion de empresa 1 S/. 300.00      
2.4 Publicidad    S/. 1,050.00    
 Diseño de logo 1 S/. 500.00      
 Registro de Logo 1 S/. 550.00      
           
3 Capital Trabajo       S/. 138,034.71 
 Alquiler de oficina 1 S/. 700.00 S/. 700.00   
 Presupuesto de MKT.     S/. 121,030.00    
 Personal 1 S/. 16,304.71 S/. 16,304.71   
4 Contingencias       S/. 37,030.24 
 El 20% del subtotal 1    S/. 37,030.24   
 TOTAL S/       S/. 222,181.43 












8.2 PRESUPUESTO OPERATIVO 
 
El presupuesto operativo muestra los ingresos y los costos que se esperan obtener en el 
negocio, una vez se haya iniciado. 
 
a) Presupuesto de Ingresos, incluyendo el IGV 
 
Tabla 58: Presupuesto de ingresos  
Fuente: Elaboración propia 
 
  Detalle  2020  2021  2022  2023  2024 
 INGRESOS            
            
 Cobranzas S/. 1,462,045 S/. 1,534,899 S/. 1,580,946 S/. 1,628,374 S/. 1,677,225 
 Otros ingresos           
 Total ingresos S/. 1,462,045 S/. 1,534,899 S/. 1,580,946 S/. 1,628,374 S/. 1,677,225 
              
 
 
b) Presupuesto de gastos, incluyendo el IGV 
 
 
Tabla 59: Presupuesto de gastos  














































8.2.1 PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTA: 
 
Al ser una empresa de servicios, se ha considerado como Costo de Venta a aquellos rubros de 
los gastos, cuya implicancia es imprescindible para la materialización del servicio. A 
continuación, se muestra el presupuesto proyectado: 
 
 
Tabla 60: Presupuesto de costos de venta  




























Se toma en consideración que nuestro proyecto de inversión se encuentra dentro del Régimen 
MYPE Tributario. Sin embargo, a nivel de beneficios sociales para el trabajador, la empresa se 
encontrará dentro del régimen pyme. A continuación, se muestran los beneficios sociales que 
forman parte del gasto de personal: 
 
Tabla 61: Presupuesto de gastos de sueldos de personal y aportes del empleador  
Fuente: Elaboración propia 
 Costo de Planilla    9%      
            
   Asignación       TOTAL  
Régimen Laboral (MYPE) Sueldo Familiar SUB TOTAL 1 ESSALUD SUB TOTAL 2 Gratificación CTS Vacaciones MENSUAL TOTAL ANUAL 
Gerente de           
Administracion y           
Fianzas S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 270.00 S/. 3,270.00 S/. 272.50 S/. 145.83 S/. 125.00 S/. 3,813.33 S/.45,760.00 
Gerente de Marketing y           
publicidad S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 270.00 S/. 3,270.00 S/. 272.50 S/. 145.83 S/. 125.00 S/. 3,813.33 S/.45,760.00 
Gerente de Operaciones           
y software S/. 3,000.00 S/. 0.00 S/. 3,000.00 S/. 270.00 S/. 3,270.00 S/. 272.50 S/. 145.83 S/. 125.00 S/. 3,813.33 S/.45,760.00 
Asistente administrativo S/. 950.00 S/. 0.00 S/. 950.00 S/. 85.50 S/. 1,035.50 S/. 86.29 S/. 46.18 S/. 39.58 S/. 1,207.56 S/.14,490.67 
Programador S/. 2,000.00 S/. 0.00 S/. 2,000.00 S/. 180.00 S/. 2,180.00 S/. 181.67 S/. 97.22 S/. 83.33 S/. 2,542.22 S/.30,506.67 
Asistente de           
programacion S/. 950.00 S/. 0.00 S/. 950.00 S/. 0.00 S/. 950.00 S/. 79.17 S/. 46.18 S/. 39.58 S/. 1,114.93 S/.13,379.17 
TOTAL PLANILLA S/. 12,900.00 S/. 0.00 S/. 12,900.00 S/. 1,075.50 S/. 13,975.50 S/. 1,164.63 S/. 627.08 S/. 537.50 S/. 16,304.71 S/. 195,656.50  
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8.2.3 PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: 
 
A continuación, se muestra la tabla de depreciación y Amortización de activos Fijos intangibles 
de nuestro plan de negocios, que conforman un escudo fiscal para el ahorro de impuestos. 
 
Tabla 62: Presupuesto de depreciación de activos  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
INVERSIONES EN TANGIBLES E INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO 
ÍTEM PARTIDA CANTIDAD 
UNIDA  
P. U. S/ PARCIAL S/ SUB TOTAL S/ 




     
         
2020 2021 2022 2023 2024            
1.0 ACTIVOS TANGIBLES       S/. 20,484.00      
1.1 Informatica               
 Oficina     S/. 2,484.00   20% 421.02 421.02 421.02 421.02 421.02 
 Articulos de oficina 1 un S/. 300.00           
 Muebleria 7 kit S/. 2,184.00          
                
1.2 Tecnologia 1    S/. 18,000.00   25% 3813.56 3813.56 3813.56 3813.56  
 Computadora 6 un S/. 12,000.00           
 Videocamaras de vigilancia 1 kit S/. 2,000.00          
 Servidor para aplicación de 
2 un S/. 4,000.00 
          
 
10TB. 
          
               
          DEPRECIACION 4,234.58 4,234.58 4,234.58 4,234.58 421.02 
2.0 ACTIVOS INTANGIBLES 
      
S/. 26,632.48 
TASAS      
      AMORTIZACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 
2.1 Aplicación móvil     S/. 24,582.48   25% 4237.29 4237.29 4237.29 4237.29  
 Diseño de app 1 kit S/. 20,000.00           
 Licencias digitales 1 kit S/. 1,000.00          
 Servicio de monitoreo en               
 vivo, gps, reportes alertas y 1  S/. 3,582.48          
 alquiler de cámara               
2.2 Legal     S/. 700.00         
 Servicios notariales 1 Doc S/. 350.00           
 Formulacion de requisitos e 
1 Doc S/. 350.00 
          
 
informacion legal 
          
               
2.3 Empresariales     S/. 300.00         
 Constitucion de empresa 1 kit S/. 300.00           
2.4 Publicidad     S/. 1,050.00         
 Diseño de logo 1 kit S/. 500.00           
 Registro de Logo 1 kit S/. 550.00           
3 Capital Trabajo       S/. 138,034.71 AMORTIZACION      
           4,237.29 4,237.29 4,237.29 4,237.29 - 
 Alquiler de oficina 1 kit S/. 700.00 S/. 700.00        
 Presupuesto de MKT.     S/. 121,030.00        
 Personal 1 kit S/. 16,304.71 S/. 16,304.71        
4 Contingencias       S/. 37,030.24      
 El 20% del subtotal 1    S/. 37,030.24        
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8.3 PRESUPUESTO DE ESTADO DE RESULTADOS ANUAL Y PROYECTADO      
   Tabla 63: Presupuesto de estado de Resultados anual y proyectado      
     Fuente: Elaboración propia.        
             
      Estados de Resultados Anual      
  Indicador de Crecimiento   3%           
      2020   2021  2022  2023  2024 
Cantidad de servicios   6,317.95  6,507.49 6,702.72 6,903.80 7,110.91 
Precio Minimo   200.00  200.00 200.00 200.00 200.00 
Venta     1,263,591  1,301,499 1,340,544 1,380,760 1,422,183 
Costo   - 875,932 - 902,210 - 929,277 - 957,155 - 985,870 
Utilidad Bruta   387,658  399,288 411,267 423,605 436,313 
Gasto Administrativos - 100,323 - 103,078 - 105,916 - 108,840 - 103,800 
Gastos Comerciales - 148,328 - 152,778 - 157,361 - 162,082 - 166,944 
            
Utilidad Operativo   139,008  143,433 147,990 152,684 165,569 
Gastos Financieros - 91,684 - 80,324 - 65,671 - 57,025 - 58,736 
Utilidad Antes de Impuestos   47,325  63,109 82,319 95,658 106,833 
Impuestos  - 4,732 - 6,311 - 12,584 - 16,519 - 19,816 
            
Utilidad Neta   42,592  56,798 69,735 79,139 87,017 
Utilidad Acumulada   42,592  99,390 169,125 248,264 335,281 
 
 
8.4  PRESUPUESTO DE LIQUIDEZ/ FINANCIERO 
 
A continuación, se muestra la estructura del Flujo de Caja anual proyectado a 5 años del plan 
de negocios en la cual se detalla los ingresos y salidas de caja operativos y en donde se puede 
apreciar la viabilidad desde el punto de vista de liquidez de la operatividad. 
 
Tabla 64: Presupuesto de liquidez 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
ESTADO DE FLUJO DE CAJA 
 
Expresado en Soles (s/) 
 
   Detalle  2020  2021  2022  2023  2024 
 INGRESOS           
 Cobranzas S/. 1,462,045 S/. 1,534,899 S/. 1,580,946 S/. 1,628,374 S/. 1,677,225 
 Otros ingresos           
 Total ingresos S/. 1,462,045 S/. 1,534,899 S/. 1,580,946 S/. 1,628,374 S/. 1,677,225 
 EGRESOS           
 Cuentas por pagar - Costo de Vent S/. 1,003,914 S/. 1,049,990 S/. 1,081,489 S/. 1,113,934 S/. 1,147,352 
 Gastos Administrativos S/. 97,539 S/. 100,465 S/. 103,479 S/. 106,583 S/. 109,781 
 Gastos de Ventas S/. 166,790 S/. 171,794 S/. 176,948 S/. 182,256 S/. 187,724 
 IGV - SUNAT S/. 59,356 S/. 61,137 S/. 62,971 S/. 64,860 S/. 66,806 
 Interés - Préstamo Bancario S/. 39,497 S/. 26,572 S/. 10,306  S/. - 
 Gasto Financiero - Tarjeta de Credito S/. 52,186 S/. 53,752 S/. 55,364 S/. 57,025 S/. 58,736 
 Amortización - Préstamo Bancario S/. 50,022 S/. 62,947 S/. 79,213  S/. - 
 Impuesto a la Renta S/. 12,636 S/. 5,112 S/. 6,701 S/. 12,986 S/. 16,933 
 Total egresos S/. 1,481,940 S/. 1,531,768 S/. 1,576,471 S/. 1,537,645 S/. 1,587,332 
 Saldo de Caja S/. -19,896 S/. 3,131 S/. 4,474 S/. 90,729 S/. 89,893 
 Saldo inicial caja S/. 175,065 S/. 155,169 S/. 158,300 S/. 162,775 S/. 253,503 
 Saldo final caja S/. 155,169 S/. 158,300 S/. 162,775 S/. 253,503 S/. 343,397 
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8.4.1 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO 
 
A continuación, se muestra la estructura de financiamiento de nuestro negocio. Del total de la 
inversión de S/. 222,181.43, el 13.50% corresponderá a los socios y el restante 86.50% a un 
financiamiento bancario que se tomará con el banco Interbank a una tasa del 26% anual, y 
para respaldar ante el banco el pago de dicho préstamo, consideraremos que quede como aval 
la casa de la nuestra socia Cesli Neyra Rosalino que está valorizada a 300 mil soles con una 
dimensión de 203 metros cuadrado en el distrito de Los Olivos. 
 
Tabla 65: Presupuesto de financiamiento 
Fuente: Elaboración propia  
APORTE DE SOCIOS 
 Propio  Tipo Monto s/. % Porcentaje 
 Cesli Neyra Rosalino  Efectivo 10,000 4.50%  
 Martin Meza Huanuco  Efectivo 10,000 4.50%  
 Erick Espezua Del Castillo  Efectivo 10,000 4.50%  
 Total aportes   30,000 13.50%  
 Prestamo   192,181.426 86.50%  
8.4.2 PRESUPUESTO DE CÁLCULO Y PAGO DE INTERESES   
 
El financiamiento equivalente al 86.50% del total de la inversión será amortizado a través del 
método francés con cuotas mensuales las cuales se muestran en los siguientes cuadros 
presentados en el siguiente título: 
 
 
8.5 RESUMEN DE AMORTIZACIÓN: 
 
 
Tabla 66: Presupuesto financiero  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
PRESUPUESTO FINANCIERO  
 
 2020 2021 2022 TOTAL  
AMORTIZACION 50,021.58 62,947.15 79,212.70 192,181.43 
INTESES 39,497.25 26,571.68 10,306.13   






















8.5.1 CUADRO MENSUAL DE AMORTIZACIÓN   
Cuadro de Amortización     
Nª CUOTA AMORTIZACION INTERES CUOTA SALDO  
0 0.00 0.00 0.00 192,181.43 
1 3,743.49 3,716.41 7,459.90 188,437.93 
2 3,815.88 3,644.02 7,459.90 184,622.05 
3 3,889.68 3,570.23 7,459.90 180,732.37 
4 3,964.90 3,495.01 7,459.90 176,767.48 
5 4,041.57 3,418.33 7,459.90 172,725.91 
6 4,119.72 3,340.18 7,459.90 168,606.18 
7 4,199.39 3,260.51 7,459.90 164,406.79 
8 4,280.60 3,179.30 7,459.90 160,126.19 
9 4,363.38 3,096.52 7,459.90 155,762.82 
10 4,447.76 3,012.15 7,459.90 151,315.06 
11 4,533.77 2,926.13 7,459.90 146,781.29 
12 4,621.44 2,838.46 7,459.90 142,159.85 
13 4,710.81 2,749.09 7,459.90 137,449.04 
14 4,801.91 2,657.99 7,459.90 132,647.13 
15 4,894.77 2,565.13 7,459.90 127,752.36 
16 4,989.42 2,470.48 7,459.90 122,762.94 
17 5,085.91 2,373.99 7,459.90 117,677.03 
18 5,184.26 2,275.64 7,459.90 112,492.77 
19 5,284.51 2,175.39 7,459.90 107,208.25 
20 5,386.71 2,073.20 7,459.90 101,821.54 
21 5,490.87 1,969.03 7,459.90 96,330.67 
22 5,597.06 1,862.85 7,459.90 90,733.61 
23 5,705.29 1,754.61 7,459.90 85,028.32 
24 5,815.62 1,644.28 7,459.90 79,212.70 
25 5,928.09 1,531.82 7,459.90 73,284.61 
26 6,042.72 1,417.18 7,459.90 67,241.89 
27 6,159.58 1,300.33 7,459.90 61,082.31 
28 6,278.69 1,181.21 7,459.90 54,803.62 
29 6,400.11 1,059.79 7,459.90 48,403.51 
30 6,523.87 936.03 7,459.90 41,879.64 
31 6,650.03 809.87 7,459.90 35,229.61 
32 6,778.63 681.27 7,459.90 28,450.97 
33 6,909.72 550.19 7,459.90 21,541.26 
34 7,043.34 416.57 7,459.90 14,497.92 
35 7,179.54 280.36 7,459.90 7,318.38 
36 7,318.38 141.52 7,459.90 0.00 
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8.6 ESTRUCTURA DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
 
Es importante mencionar el cambio que se presenta en el negocio realizando la proyección del 
Estado de Situación Financiera de la empresa, ya que implica determinar si se necesitara 
contar con un capital de trabajo adicional que permita sostener el crecimiento del negocio. En 
nuestro proyecto de inversión, el negocio por sí mismo genera el suficiente capital de trabajo 
para mantener la operatividad. Adicional a ello en base a las fuentes de financiamiento, entre 
los accionistas se ha considera la no repartición de utilidades hasta el sexto año de 
operaciones a fin de mantener una situación saludable del negocio y no generar 
descapitalizaciones que involucren buscar fuentes de financiamiento con costo. 
 
 
Tabla 67: Estructura de situación financiera  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 ACTIVO        
 Activo Corriente         
 Efectivo y equivalentes efectivo 175,065 155,169 158,300 162,775 253,503 343,397  
 Cuentas por Cobrar Comerciales  28,992 29,862 30,758 31,681 32,631  
 Cuentas por Cobrar Partes Relac.        
 Existencias (Neto)        
 Gastos Diferidos        
 Credito tributario  7,903 6,704     
 Total Activo Corriente 175,065 192,065 194,867 193,533 285,184 376,028  
 Activo no Corriente         
 Inversiones Inmobiliarias (Neto)        
 Inversiones Activo Fijo (In. Maq. Eq.) (Ne 20,484 16,249 12,015 7,780 3,546 3,125  
 Activos Intangibles 26,632 22,395 18,158 13,921 9,683 9,683  
 Otros activos        
 Total Activo No Corriente 47,116 38,645 30,173 21,701 13,229 12,808  
 TOTAL ACTIVO 222,181 230,710 225,039 215,234 298,413 388,836  
 PASIVO        
 Pasivo Corriente         
 Obligaciones Financieras 0 62,947 79,213     
 Cuentas por Pagar Comerciales  15,958 16,437 16,930 17,438 17,961  
 IGV e IR por pagar    -821 2,712 5,594  
 Pasivos Mantenidos Venta        
 Total pasivo corriente 0 78,905 95,649 16,108 20,149 23,555  
 Pasivo No Corriente         
 Obligaciones Financieras 192,181 79,213      
 Impuesto a la renta        
 Total Pasivo no Corriente 192,181 79,213 0 0 0 0  
 TOTAL PASIVO 192,181 158,118 95,649 16,108 20,149 23,555  
 PATRIMONIO        
 Capital Social 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
 Reservas Legales        
 Resultados Acumulados  42,592 99,390 169,125 248,264 335,281  
 Diferencias de Conversión        
 Total Patrimonio Neto 30,000 72,592 129,390 199,125 278,264 365,281  
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8.7 ESTRUCTURA DE FLUJO DE CAJA LIBRE Y DE ACCIONISTA 
 
El flujo de Caja Libre demuestra el potencial que tiene el negocio de generar saldos de dinero 
que puedan ser repartidos entre los inversionistas, luego que el negocio ha cumplido con el 
pago de sus proveedores y el estado. En ese sentido, nuestro negocio genera saldos positivos 




Tabla 68: Estructura de flujo de caja 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
   Detalle  2019  2020  2021  2022  2023  2024 
 INGRESOS             
 Ventas   S/. 1,491,037 S/. 1,564,761 S/. 1,611,704 S/. 1,660,055 S/. 1,709,856 
 TOTAL INGRESOS   S/. 1,491,037 S/. 1,564,761 S/. 1,611,704 S/. 1,660,055 S/. 1,709,856 
 EGRESOS             
 Cuentas por pagar Produccion   S/. 1,003,914 S/. 1,049,990 S/. 1,081,489 S/. 1,113,934 S/. 1,147,352 
 Gastos Administrativos   S/. 97,539 S/. 100,465 S/. 103,479 S/. 106,583 S/. 109,781 
 Gastos de Ventas   S/. 166,790 S/. 171,794 S/. 176,948 S/. 182,256 S/. 187,724 
 IGV - SUNAT   S/. 59,356 S/. 61,137 S/. 62,971 S/. 64,860 S/. 66,806 
 Gasto Financiero - TC Operativo   S/. 52,186 S/. 53,752 S/. 55,364 S/. 57,025 S/. 58,736 
 Impuesto a la Renta   S/. 4,732 S/. 6,311 S/. 12,584 S/. 16,519 S/. 19,816 
 TOTAL EGRESOS   S/. 1,384,518 S/. 1,443,448 S/.  1,492,835 S/.  1,541,178 S/.  1,590,214 
                
 FLUJO DE CAJA ECONOMICO-LIBRE S/. -222,181 S/. 106,519 S/. 121,313 S/. 118,868 S/. 118,877 S/. 119,642 
              
 Interés - Préstamo Bancario   S/. 39,497 S/. 26,572 S/. 10,306    
 Amortización - Préstamo Bancario   S/. 50,022 S/. 62,947 S/. 79,213    
                
 FLUJO DE CAJA FINANCIERO-ACCIONISTA S/. -30,000 S/. 17,000 S/. 31,794 S/. 29,349 S/. 118,877 S/. 119,642  
 
 
El Flujo de Caja del Accionista, muestra lo que finalmente está a libre disposición de los accionistas 
de la empresa luego de haber cumplido el pago de las obligaciones con los acreedores financieros. 
En ese sentido el plan de negocios genera saldos positivos de flujo todos los años, lo cual es un 





























8.8 EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 
 
8.8.1 ESTRUCTURA DEL COK Y DEL WACC 
 
Para la elaboración del cálculo del costo de Oportunidad se tomó como referencia la metodología 
del CAPM a través de la aplicación del Beta desapalancado de Damodaran y tomando en cuenta los 
porcentajes de financiamiento del proyecto de Inversión. Sin embargo, se considera que con la 
metodología utilizada se obtiene un COK que no cumple con las expectativas reales de los socios en 
busca de una adecuada rentabilidad para sus inversiones. Es por ello que se considera la fuente de 
información tesis de Mirtha Rosario Nazario Ramírez “plan estratégico para Uber en el periodo 
2017-2019” con el que se obtiene un COK ajustado de 
20.42%. A continuación, véase en siguiente página el cuadro correspondiente: 
 
Tabla 69: Estructura del Cok y WACC 
Fuente: Elaboración propia   
1) Desapalanca el β de la Empresa USA  
βd = 0.77  
      
2) Apalanca el β de la Empresa Peruana     
     
βd = 0.77  
E = 13.50% Aportes de Socios  
D = 86.50% Credito  
t = 
  
impuesto a la renta 
 
29.50%  
βa = 4.27  
      
3) Se reemplaza en la formula del CAPM:  
       
 Rf = 4.73% tasa libre de riesgo  
 βa = 4.27 Apalancamiento de la emp. Peruana  
       
 Rm-Rf = 24.52% rendimiento del mercado  
 RP = 0.00% Riesgo pais  
 Inflac = 2.5% Inflacion BCR  
 R cambiario =     
 Inflac USA= 1.54%    
 COK = 112.05%    
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En base al estructuramiento del COK se procede a realizar la estructura del WACC tomando en 
cuenta las fuentes de financiamiento del proyecto de inversión: 
 
Tabla 70: Cálculo del WACC  
Fuente: Elaboración propia  
CALCULO DEL WACC:  
 
 INVERSION P/A TASA % 
Deuda(Financiamiento) S/. 192,181.43 14% 25.84% 
Patrimonio(Propio) S/. 30,000.00 86% 20.42% 
TOTAL S/. 222,181.43 100%  
    
Impuesto a la renta: 29.50%  
     
 WACC = 20.12% 




A continuación, se muestra los resultados del VAN Económico y Financiero del proyecto de 
inversión, en donde se puede establecer que el mismo genera valor para los inversionistas en 
el proyecto. En el caso del VAN Económico, se obtiene un valor adicional de S/. 124,786.59 y 
en el VAN Financiero se obtiene un valor adicional de S/. 127,338.38. 
 
VAN Económico: Tomando como tasa de descuento el WACC del proyecto: 
 
Tabla 71: VAN económico  




VAN ECONOMICO S/124,069.44 
TIR ECONOMICO 43.19% 
B/C FINANCIERO S/13.68 
 
 
VAN Financiero: Tomando como tasa de descuento el COK del accionista 
 
Tabla 72: VAN Financiero  




VAN FINANCIERO S/126,626.22 
TIR FINANCIERO 103.18% 
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8.8.3  PAYBACK ECONOMICO DE INVERSIÓN: 
 
 
Tabla 73: Payback Económico Descontado  




PAYBACK ECONOMICO DESCONTADO    
Año Inversion  Flujo  Recuperacion  
0 S/. -222,181     
1   88,674.55 - 133,506.88  
2   84,071.59 - 49,435.29  
3   68,577.25  19,141.96  
4   57,092.98    
5   47,834.50    
       
PAYBACK 2 AÑOS Y 9 MESES  0.72  8.65 Meses 
  12.00    




8.8.4 PAYBACK ECONOMICO DE INVERSIÓN: 
 
 
Tabla 74: Payback Financiero Descontado 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 PAYBACK FINANCIERO DESCONTADO    
 Año  Inversion Flujo  Recuperacion 
 0 S/. -30,000     
 1   14,117.34 - 15,882.66  
 2   21,924.89 6,042.24  
 3   16,806.97    
 4   56,530.68    
 5   47,246.33    
        
 PAYBACK 1 AÑOS Y 9 MESES 0.72  8.69 Meses 
    12.00    
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8.8.5 RATIOS FINANCIEROS 
 
Mediante el siguiente cuadro visualizaremos un resumen de ratios e indicadores financieros, 
los cuales nos brindan información resaltante para analizar el avance del negocio y así facilitar 
la toma de decisiones. 
 
Tabla 75: Ratios e indicadores financieros  





  RESUMEN DE RATIOS E INDICADORES                  
   FINANCIEROS  2020  2021  2022 2023 2024  
                          
 RATIOS DE RENTABILIDAD / GESTION                  
 Rentabilidad Bruta 31% 31% 31% 31% 31%  
 Rentabilidad Operativa 11% 11% 11% 11% 12%  
 Rentabilidad Neta 3% 4% 5% 6% 6%  
 ROA 0.58 0.61 0.63 0.46  0.37   
 ROE 1.42 0.78 0.54 0.40  0.31   
 RATIOS DE LIQUIDEZ:                  
 RazonCorriente -  2.43 2.04 12.01  14.15   
 Prueba Defensiva 0 1.97 1.66 10.10 12.58  
 Prueba Acida 0 1.9 1.6 9.6 12.4  
 Prueba super acida 0 2.0 1.7 10.1 12.6  
 Capital de Trabajo S/175,064.95 S/113,160.19 S/99,217.42 S/177,424.23 S/265,035.07  
 RATIOS DE SOLVENCIA:                 
          
 Endeudamiento a corto plazo 0% 109% 74% 8% 7%  
 Endeudamiento Total 641% 218% 74% 8% 7%  
 Respaldo de endeudamiento 68% 22% 9% 4% 1%  
 INDICADORES FINANCIEROS                 
       EBITDA S/147,479.99 S/151,904.39 S/156,461.52 S/161,155.37 S/165,990.03  
       NOPAT S/134,275.67 S/137,121.63 S/135,405.53 S/136,164.36 S/145,753.32  
       ROIC 62.53% 65.73% 68.00% 48.93% 39.90%  
   CAPITAL INVERTIDO 214,752 208,603 199,125 278,264 365,281  
      ROIC - WACC 42.40% 45.61% 47.88% 28.81% 19.78%  
       EVA S/91,059.71 S/95,143.10 S/95,334.27 S/80,167.44 S/72,245.36   
 
Podemos concluir con el análisis de los siguientes indicadores principales para el rubro de 
nuestro negocio: 
 
 Rentabilidad neta: se puede deducir que la empresa en el primer año al 
vender recupera los costos, gastos e impuesto a la renta y obtiene el 3% 
de rentabilidad neta. Asimismo, observamos que en los años sucesivos la 
empresa sigue generando una rentabilidad con tendencia ascendente 
hasta el cuarto año y en el quinto año podemos enfatizar que debemos 
reducir un poco los costos porque estaría estancando el incremento de 
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 ROA: Observamos que en la empresa para el periodo inicial del año 2020 
genera un rendimiento del 58% sobre sus activos, es decir obtiene 58 
céntimos de utilidad de operación con cada S/.1 que tiene invertido en 
activos de operación promedio. En el año 2021 aumenta en rendimiento 
del ROA a 61%, al igual que el año 2022 en ROA aumenta a 64%.


 ROE: En la empresa para el periodo inicial del año 2020 convierte del 
capital S/1.37 sobre cada S/. 1 sol que se ha invertido.
 
8.8.6 SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
Se ve conveniente realizar un análisis de sensibilidad del proyecto de inversión a fin de 
establecer el impacto del cambio extremo al que pueden estar expuestos los principales 
VALUE DRIVERS del proyecto de inversión. En ese sentido, se determinó como principales 
VALUE DRIVERS los siguientes ítems: 
 
Tabla 76: Análisis de sensibilización  
Fuente: Elaboración propia 
VALUE DRIVERS  
PRECIO SERVICIO 200.00 
INDICADOR DE CRECIMIENTO 3% 
SUELDOS DE GERENCIA 3,000.00 
COMISION TRANSPORTISTA 70% 
SERVICIO DE MONITOREO EN VIVO, GPS Y 
REPORTES ALERTAS / ALQUILER DE 32,315.25 
CAMARA 
 
A continuación, se presentarán los cambios en el VAN ECONOMICO que se pueden presentar 
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  Tabla 77: Análisis de sensibilización del VAN económico 
   Fuente: Elaboración propia                
                           




               
  VARIACION               S/124,069.44  
                           
  30% 60.00  -    741,511.68  
                          
                           
  40% 80.00  -    617,857.23  





    
494,202.79 
 
       
                     
  60% 120.00  - 370,548.34  
  70% 140.00  - 246,893.90  
  80% 160.00  - 123,239.45  
  90% 180.00   414.99  
  100% 200.00   124,069.44  
  110% 220.00   247,723.88  
  120% 240.00   371,378.33  
                           
  130% 260.00      495,032.77  
                         
                           
  140% 280.00      618,687. 22  
                        
                           
  150% 300.00      742,341. 66  
                       
                           
  160% 320.00      865,996.11  
                       
                           
  170% 340.00      989,650.56   
                     
                           
  180% 360.00      1,113,305.00  
                           
                    
   INDICADOR DE                
   CRECIMIENTO  VAN ECONOMICO  
  VARIACION            124,069.44  
                           
 30% 0.90% -          121,907.86  
                    
 
40% 1.20% - 
         
90,793.48 
 
           
               
 50% 1.50% -          58,429.63  
 60% 1.80% -          24,763.27  
 
70% 2.10% 
          
10,260.92 
 
            
               
 80% 2.40%          46,700.60  
 
90% 2.70% 
          
84,615.88 
 
            
                    
 
100% 3.00% 
          
124,069.44 
 
            
                    
 
110% 3.30% 
          
165,126.59 
 
            
                    
 
120% 3.63% 
          
212,222.97 
 
            
                    
 
130% 3.99% 
          
266,478.45 
 
            
                    
 
140% 4.39% 
           
329,276.81 
 
             
                   
 
150% 4.83% 
             
402,342.40 
 
             
                 
                           
 160% 5.31%             487,843.11  
                
                           
 170% 5.85%           588,530. 44  
               
                           
 180% 6.43%           707,932.02  
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   SUELDOS DE GERENCIA VAN ECONOMICO 
 VARIACION              S/124,069.44 
                              
 30%  900.00     S/374,294.67 
                              
                              
 40%  1,200.00     S/338,538.8 9 
                             
                              
 50%  1,500.00     S/302,786.32   
                            
                              
 60%  1,800.00     S/267,036.89 
                            
                              
 70%  2,100.00     S/231,290.54 
                          
                              
 80%  2,400.00     S/195,547.23 
                           
                              
 90%  2,700.00     S/159,806.87 
                         
                              
 100%  3,000.00     S/124,069.44 
                          
 110%  3,300.00       S/88,334.86 
 120%  3,600.00       S/52,603.09 
 130%  3,900.00       S/16,874.08 
                         
 140%  4,200.00      -S/18,852.23 
                         
 150%  4,500.00      -S/54,575.88 
 160%  4,800.00      -S/90,296.93 
                              
 170%  5,100.00     -S/126,015.41 
                        
                              
 180%  5,400.00     -S/161,731.37 
                              
                       
   COMISION                   
   TRANSPORTISTA 
VAN ECONOMICO             
 VARIACION             S/124,069.44 
                              
 65% 45.50%            S/778,325.68 
                       
                              
 70% 49.00%            S/684,860.50  
                     
                              
 75% 52.50%            S/591,395.32 
                   
                              
 80% 56.00%            S/497,930.15 
                 
                              
 85% 59.50%            S/404,464.97 
                 
 
90% 63.00% 
             
S/310,999.79              
               
 
95% 66.50% 
           
S/217,534.62             
               
 100% 70.00%            S/124,069.44 
 105% 73.50%              S/30,604.26 
 110% 77.00%             -S/62,860.92 
 
115% 80.50% 
           
-S/156,326.09             
               
 
120% 84.00% 
           
-S/249,791.27             
               
 
125% 87.50% 
           
-S/343,256.45             
               
 
130% 91.00% 
           
-S/436,721.63             
               
 
135% 94.50% 
           
-S/530,186.80             
               
 
140% 98.00% 
           
-S/623,651.98             
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 SERVICIO DE MONITOREO EN VIVO,                 
 GPS Y REPORTES ALERTAS /                 
 ALQUILER DE CAMARA VAN ECONOMICO 
VARIACION S/124,069.44 
                   
30% 9,694.58  S/180,480.32 
                   
                   
40% 12,926.10  S/172,421.62  
                  
                   
50% 16,157.63  S/164,362.92  
                 
                   
60% 19,389.15  S/156,304.23  
               
                   
70% 22,620.68  S/148,245.53 
               
                   
80% 25,852.20  S/140,186.83 
              
                   
90% 29,083.73  S/132,128.14 
             
                   
100% 32,315.25  S/124,069.44 
           
                   
110% 35,546.78  S/116,010.74 
           
                   
120% 38,778.30  S/107,952.04 
         
                   
130% 42,009.83   S/99,893.35 
         
140% 45,241.35 
     
S/91,834.65      
       
150% 48,472.88 
    
S/83,775.95     
      
160% 51,704.40 
   
S/75,717.26    
     
170% 54,935.93 
  
S/67,658.56   
     
180% 58,167.45 
  
S/59,599.86   
                    
 
 
A continuación, se presentarán los cambios en el VAN FINANCIERO que se pueden presentar 
producto de una variación desde un 30% a un 180% por cada Value Driver señalado: 
 
 
Tabla 78: Análisis de sensibilización del VAN Financiero 




PRECIO DE SERVICIO 
VAN FINANCIERO  
VARIACION      S/126,626.22  
                
30% 60.00 -   733,465.76  
               
                
40% 80.00 -    610,595.48  




   
487,725.20 
 
   








      
70% 140.00 - 241,984.63  
80% 160.00 - 119,114.35  
90% 180.00  3,755.94  
100% 200.00  126,626.22  
110% 220.00  249,496.50  
                
120% 240.00   372,366.79  
            
                
130% 260.00   495,237.07  
            
                
140% 280.00   618,107. 35  
         
                
150% 300.00   740,977. 64  
        
                
160% 320.00   863,847.92  
         
                
170% 340.00   986,718.20   
      
                
180% 360.00   1,109,588.49  
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  INDICADOR DE                
  CRECIMIENTO      VAN FINANCIERO  
 VARIACION            S/126,626.22 
                  
 30% 0.90% - 117,791.20  
                 
 




   
      
 50% 1.50% - 54,715.52  
 60% 1.80% - 21,262.66  
 
70% 2.10% 
   
13,539.42 
 
    
      
 80% 2.40% 49,748.02  
                  
 90% 2.70%    87,422.86  
              
 
100% 3.00% 
      
126,626.22 
 
     
             
 
110% 3.30% 
       
167,423.01 
 
     
            
 
120% 3.63% 
        
214,220.72 
 
     
           
 
130% 3.99% 
         
268,132.13 
 
     
          
 
140% 4.39% 
          
330,532.26 
 
     
         
 
150% 4.83% 
           
403,134.50 
 
     
        
                  
 160% 5.31%     488,092.99  
       
                  
 170% 5.85%   588,141. 82  
      
                  
 180% 6.43%   706,786.21  
                   
 
 
 SUELDOS DE GERENCIA  VAN FINANCIERO 
VARIACION    S/126,626.22 
              
30% 900.00    S/374,924.54  
              
              
40% 1,200.00    S/339,453.3 5 
             
              
50% 1,500.00    S/303,982.16   
            
              
60% 1,800.00    S/268,510.97 
           
              
70% 2,100.00    S/233,039.79 
          
              
80% 2,400.00    S/197,568.60 
         
              
90% 2,700.00    S/162,097.41 
        
              
100% 3,000.00    S/126,626.22 
        
110% 3,300.00    S/91,155.03 
120% 3,600.00    S/55,683.84 
130% 3,900.00    S/20,212.65 
140% 4,200.00 
   
-S/15,258.53 
 
   
       
150% 4,500.00    -S/50,729.72 
160% 4,800.00    -S/86,200.91 
170% 5,100.00 
   
-S/121,672.10 
 
   
       
180% 5,400.00 
   
-S/157,143.29 
 
   












   COMISION                         
   TRANSPORTISTA  
VAN FINANCIERO        
 VARIACION          S/126,626.22 
                               
 65% 45.50%         S/776,760.62 
                               
                               
 70% 49.00%         S/683,884.27     
                               
                               
 75% 52.50%         S/591,007.93 
                               
                               
 80% 56.00%         S/498,131.59 
                             
                               
 85% 59.50%         S/405,255.25 
                              
 
90% 63.00% 
         
S/312,378.90           
                            
 
95% 66.50% 
        
S/219,502.56          
                            
 100% 70.00%        S/126,626.22 
 105% 73.50%         S/33,749.88 
 110% 77.00%        -S/59,126.47 
 
115% 80.50% 
        
-S/152,002.81          
                            
 
120% 84.00% 
        
-S/244,879.15          
                            
 
125% 87.50% 
        
-S/337,755.49          
                            
 
130% 91.00% 
        
-S/430,631.84          
                            
 
135% 94.50% 
        
-S/523,508.18          
                            
 
140% 98.00% 
        
-S/616,384.52          
                         
                       
  SERVICIO DE MONITOREO EN VIVO,                   
   GPS Y REPORTES ALERTAS /                   
   ALQUILER DE CAMARA VAN FINANCIERO 
 VARIACION          S/126,626.22 
                               
 30%    9,694.58   S/362,450.51 
                         
                               
 40%    12,926.10   S/354,567.65 
                         
                               
 50%    16,157.63   S/346,684.80  
                        
                               
 60%    19,389.15   S/338,801.94  
                       
                               
 70%    22,620.68   S/330,919.09  
                      
                               
 80%    25,852.20   S/323,036.23  
                     
                               
 90%    29,083.73   S/315,153.38  
                    
                               
 100%    32,315.25   S/307,270.52  
                  
                               
 110%    35,546.78   S/299,387.67  
                 
                               
 120%    38,778.30   S/291,504.81 
                 
                               
 130%    42,009.83   S/283,621.96 
                
                               
 140%    45,241.35   S/275,739.10 
               
                               
 150%    48,472.88   S/267,856.25 
              
                               
 160%    51,704.40   S/259,973.40 
             
                               
 170%    54,935.93   S/252,090.54 
             
                               
 180%    58,167.45   S/244,207.69 












• El Desarrollo de la aplicación GoHeavy incidirá positivamente en el proceso logístico de 
diversas personas y/o empresas que soliciten el servicio de transporte de carga general 
logrando agilizar los trámites logísticos de manera eficaz y eficiente. 
 
 
• Se determinó que nuestros socios y usuarios obtendrán un valor satisfactorio tanto en lo 
monetario de acuerdo al mercado, como en la satisfacción de un servicio bien realizado 
que lograra posicionar a GoHeavy como una empresa líder en el mercado. 
 
 
• Se realizó la evaluación de los distintos costos directos del servicio y observar así la 
sensibilización que tienen para reducirlos, por ello, concluimos que el costo del precio se 
encuentra dentro del mercado y sin embargo nos genera una rentabilidad considerable, 
además se observa que si el precio se aumentara a un 10% las ganancias incrementan 




• El presente trabajo ha contribuido para identificar que en el rubro de transporte existen 
problemas no contemplados a última hora, y tener una opción como una aplicación móvil 




• Como mencionamos en el desarrollo del trabajo a base de las encuestas, uno de los 
principales problemas es la seguridad en el transporte en función a la mercadería, por ello la 
instalación de una cámara de seguridad en la cabina logra tener mayor alcance de control de 
los acontecimientos en tiempo real de la mercancía y más aun con el seguimiento “gps” de la 
unidad, generando de tal forma mayor confianza para la elección del servicio. 
 
 
• Se consideró que el volumen de ventas en función a los distritos de mayor movimiento 
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A.  DATOS GENERALES: 
 D.N.I.:    
     
 Apellidos y Nombres:    
     
 Sexo: Masculino (   )  Femenino ( ) Nacionalidad:  
     
 F/Nacimiento (dd/mm/aaaa):  Dpto.:  
     
 Provincia:  Distrito:  
    
 Licencia de conducir:  Fecha caducidad 
    
 Estado Civil:  Categoría de Licencia: 
    
 General otros ingresos de 5ta. Categoría:  Si ( )  No ( ) 
     
 Nombre y N° de la dirección:    
    
    
 Distrito: Provincia: Departamento: 
     
 Teléfono casa: Celular:   
     
B.  NIVEL EDUCATIVO:    
 Primaria (C.E. y Lugar):    
     
 Secundaria (C.E. y Lugar):    
    
 Superior (Tecnológico/Universidad y Lugar):   
     
 Carrera Técnica:    
     
 Carrera Profesional:  Título:  
    
 Fecha de Inicio:  Fecha Término: 
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C. OCUPACIONES ANTERIORES: 
 Empresa:  Cargo:  Tiempo: 
      
 Jefe inmediato:    Telf. 
       
 Motivo del retiro:      
      
      
 Empresa:  Cargo:  Tiempo: 
      
 Jefe inmediato:    Telf. 
       
 Motivo del retiro:      
      
      
 Empresa:  Cargo:  Tiempo: 
      
 Jefe inmediato:    Telf. 
       
 Motivo del retiro:      
      
D.  DATOS DE LA UNIDAD     
 Marca Modelo   Color  
     
 Motor Tipo de Combustible  Serie de Chasis 
       
 Año de Fabricación    Ejes Asientos 
      
 Placa    Cantidad de Neumáticos 
       
 Tipo de Neumáticos    Cilindros  
       
 Peso Bruto    Peso Neto  
       
 Peso Útil      
     
 Longitud Altura Ancho  
       
 Tipo de carga      
      
E.  DATOS DE LOS HIJOS:     
(1)      
     
 Vínculo Familiar: Hijo menor de 18 años ( ) Hijo mayor de 18 años (   ) 
      
 Apellidos y Nombres:     
      
 D.N.I./Partida Nacimiento N°:   Sexo: Masculino (   )   Femenino (   ) 
      
 F/Nacimiento: (dd/mm/aaaa):   Distrito:  
       
 Provincia:    Dpto.:  
       
 Nacionalidad:    Ocupación:  
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Vínculo Familiar:   Hijo menor de 18 años ( ) Hijo mayor de 18 años (   ) 
     
Apellidos y Nombres:     
     
D.N.I./Partida Nacimiento N°:  Sexo: Masculino ( )   Femenino (   ) 
     
F/Nacimiento: (dd/mm/aaaa):  Distrito:   
     
Provincia:  Dpto.:   
     
Nacionalidad:  Ocupación:   
   
Dirección domiciliaria: Vive en el domicilio del trabajador Si (   ) No ( ) Si vive en el domicilio 
del trabajador no es necesario llenar los siguientes datos del domicilio  
     
Referencia:     
     







Fecha Nacimiento: Distrito: 
  
Provincia: Dpto.:  
 
Dirección domiciliaria:  
 
Distrito: Provincia: Departamento: 
   
Teléfono casa: Celular: Estado Civil:  
 





D.N.I.: Ocupación:  
 
Fecha Nacimiento: Distrito:  
 
Provincia: Dpto.:  
 
Dirección domiciliaria:  
 
Distrito: Provincia: Departamento:  
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H. DATOS DE LOS HERMANOS:  
Apellidos y Nombres:  
 
Ocupación: Dirección:  
 






















Declaro bajo juramento que lo escrito en el presente formulario son correctas y que no he omitido 
intencionalmente ningún dato sobre las preguntas contenidas en el mismo. Si se descubriera 
posteriormente su inexactitud la Empresa se reserva el derecho de prescindir de mis servicios. 
 
ÍNDICE DERECHO  
 






































ANEXO 2: GLOSARIO DE TERMINOS 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
- Carga general: Es todo tipo de carga que se transporta en cantidades pequeñas y en 
unidades independientes. 
 
- Aplicación Móvil: Es un programa que se descarga e instala en un dispositivo móvil de 
un usuario. 
 
- Dispositivo Móvil: Se define como un aparato de pequeño tamaño, con algunas 
capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, 
con memoria limitada. 
 
- Google Maps: Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que nos facilitará el 
acceso a las vías en Lima Metropolitana y que pertenece a Alphabet Inc. Asimismo 
ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e 
incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google 
Street View, condiciones de tráfico en tiempo real (Google Traffic) y un calculador de 
rutas a pie, en coche, bicicleta (beta) y transporte público y un navegador GPS. 
 
- Visa: Es una tarjeta de crédito y débito que funciona a nivel mundial. Es operada por 
Visa International Service Association, con sede en San Francisco, California (EE.UU.). 
Es una joint venture de 21,000 instituciones financieras que ofrecen productos Visa. 
Visa es una de las marcas de pago líderes del mundo. 
 
- Sistema Android: Es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos 
móviles, por lo general con pantalla táctil. 
 
- Play Store: Es un servicio de tienda virtual que permite distribuir aplicaciones para 
funcionar en el sistema Android. 
 
- App Store: Es un servicio de tienda virtual que permite distribuir aplicaciones para 
funcionar en el sistema Apple. 
 
- Agente de carga: Es una persona física o jurídica que presta servicios en el transporte 
de mercancías. 
 
- MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú 
 
- SUTRAN: Superintendencia de transporte terrestre de personas, Carga y Mercancías. 
 
- SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 
 
- Tercerización: Es una modalidad de la labor logística, a través de la cual se le entrega 
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- Spots: El spot es aquel espacio publicitario que aparece en cine o en televisión, es 
decir, el spot puede clasificarse en el grupo de avisos audiovisuales que integran audio 
e imágenes. 
 
- IOS: Es un sistema operativo móvil diseñado por Apple para sus productos IPhone, 
IPad, IPod Touch, y Apple TV. 
 
- Servidor informático: El término servidor informático ahora también se utiliza para 
referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo 
propósito es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 
 
- API: La interfaz de programación de aplicaciones, conocida también por la sigla API, en 
inglés, application programming interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y 
procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 4: PASOS PARA REGISTRO DE MARCA 
 




 Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente 
(dos para la Autoridad y uno para el administrado).

 Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s):

1. Para el caso de personas naturales: consignar el número del Documento Nacional 
de Identidad (DNI), Carné de Extranjería (CE) o Pasaporte e indicar el número del 
Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso. 
 
2. Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de 
Contribuyente (RUC), de ser el caso. 
 
3. En caso de contar con un representante, se deberá de indicar sus datos de 
identificación y será obligado presentar el documento de poder. * 
 
 Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo referencias, 
de ser el caso).

 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, tridimensional, 
figurativo u otros).

1. Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deberá adjuntar su 
reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho en 
blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). 
 
2. De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo imagotipotipo al correo 
electrónico: imagotipos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 
dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles). 
 
 Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con el signo 
solicitado, así como la clase y/o clases a la que pertenecen. Para saber las clases a las 




 En caso de una solicitud multiclase, los productos y/o servicios se deben indicar 
agrupados por la clase, precedidos por el número de clase correspondiente y en el 
orden estipulado por la Clasificación Internacional de Niza.

 De reivindicarse prioridad extranjera sobre la base de una solicitud de registro 
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reivindica, así como el país de presentación de la misma. En esta situación particular, 
se deberá adjuntar copia certificada emitida por la autoridad competente de la 
primera solicitud de registro, o bien certificado de la fecha de presentación de esa 
solicitud, y traducción al español, de ser el caso. 
 
 Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.

 Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 
13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 
534.99 Nuevos Soles. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la 
Nación ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa N.º 104-San Borja, o bien 
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ANEXO 6: TERMINOS Y CONDICIONES 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
LEA ESTAS CONDICIONES DETENIDAMENTE ANTES DE ACCEDER O USAR LOS SERVICIOS. 
 
Mediante su acceso y uso de los Servicios, usted acuerda vincularse jurídicamente por estas 
Condiciones, que establecen una relación contractual entre usted y GoHeavy. Si usted no 
acepta estas Condiciones, no podrá acceder o usar los Servicios. Estas Condiciones sustituyen 
expresamente los acuerdos o compromisos previos con usted. GoHeavy podrá poner fin de 
inmediato a estas Condiciones o cualquiera de los Servicios respecto de usted o, en general, 
dejar de ofrecer o denegar el acceso a los Servicios o cualquier parte de ellos, en cualquier 
momento y por cualquier motivo. 
 
La recopilación y el uso que hacemos de la información personal en relación con los Servicios 
es conforme se dispone en la Política de privacidad de GoHeavy, disponible en 
https://www.goheavy.com/legal. GoHeavy podrá facilitar a un procesador de reclamaciones o 
a una aseguradora cualquier información necesaria (incluida su información de contacto) si 
hubiera quejas, disputas o conflictos, que pudieran incluir un accidente, implicándole a usted y 
a un tercero (incluido el conductor de la compañía de transporte) y dicha información o dichos 
datos fueran necesarios para resolver la queja, la disputa o el conflicto. 
 
1. LOS SERVICIOS 
 
Los Servicios constituyen una plataforma de tecnología que permite a los usuarios de 
aplicaciones móviles de Goheavy o páginas web proporcionadas como parte de los Servicios 
(cada una, una “Aplicación”) organizar y planear el transporte y/o servicios de logística con 
terceros proveedores independientes de dichos servicios, incluidos terceros transportistas 
independientes y terceros proveedores logísticos independientes, conforme a un acuerdo con 
Goheavy o algunos afiliados de Goheavy (“Terceros proveedores”). A no ser que Goheavy lo 
acepte mediante un contrato separado por escrito con usted, los Servicios se ponen a 
disposición sólo para su uso personal, no comercial. “Usted reconoce que GoHeavy no presta 
servicios de transporte o de logística o funciona como una empresa de transportes y que 
dichos servicios de transporte o logística se prestan por terceros contratistas independientes, 













Sujeto al cumplimiento de estas Condiciones, GoHeavy le otorga una licencia limitada, no exclusiva, 
no revocable, no transferible para: (i) el acceso y uso de las Aplicaciones en su dispositivo personal 
sólo en relación con su uso de los Servicios; y (ii) el acceso y uso de cualquier contenido, 
información y material relacionado que pueda ponerse a disposición a través de los Servicios, en 
cada caso sólo para su uso personal, no comercial. Goheavy y sus licenciantes se reservan cualquier 




Usted no podrá: (i) retirar cualquier nota de derechos de autor, marca registrada u otra nota 
de propiedad de cualquier parte de los Servicios; (ii) reproducir, modificar, preparar obras 
derivadas sobre los Servicios, distribuir, licenciar, arrendar, revender, transferir, exhibir 
públicamente, presentar públicamente, transmitir, retransmitir o explotar de otra forma los 
Servicios, excepto como se permita expresamente por Goheavy; (iii) descompilar, realizar 
ingeniería inversa o desmontar los Servicios, excepto como se permita por la ley aplicable; (iv) 
enlazar, reflejar o enmarcar cualquier parte de los Servicios; (v) causar o lanzar cualquier 
programa o script con el objeto de extraer, indexar, analizar o de otro modo realizar 
prospección de datos de cualquier parte de los Servicios o sobrecargar o bloquear 
indebidamente la operación y/o funcionalidad de cualquier aspecto de los Servicios; o (vi) 
intentar obtener un acceso no autorizado o dañar cualquier aspecto de los Servicios o sus 
sistemas o redes relacionados. 
 
SERVICIOS Y CONTENIDO DE TERCEROS. 
 
Los Servicios podrán ponerse a disposición o ser accesibles en relación con servicios y contenido de 
terceros (incluida la publicidad) que Goheavy no controle. Usted reconoce que podrán ser de 
aplicación diferentes condiciones y políticas de privacidad al uso que haga de dichos servicios y 
contenido de terceros. Goheavy no respalda dichos servicios y contenido de terceros y Goheavy en 
ningún caso será responsable de cualquier producto o servicio de dichos terceros proveedores. 
Adicionalmente, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation y/o sus correspondientes 
subsidiarias o afiliados internacionales serán terceros beneficiarios en este contrato si usted accede 
a los Servicios utilizando Aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles con sistema iOS, 
Android, Microsoft Windows, respectivamente. Estos terceros beneficiarios no son parte de este 
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los Servicios de ninguna manera. Su acceso a los Servicios utilizando estos dispositivos se sujeta a 




Los Servicios y todos los derechos relativos a estos son y permanecerán de la propiedad de 
Goheavy o de sus licenciantes. Ninguna de estas Condiciones ni su uso de los Servicios le 
transfieren u otorgan ningún derecho: (i) sobre o en relación con los Servicios, excepto en 
cuanto a la licencia limitada otorgada anteriormente. 
 
2. USO DE LOS SERVICIOS 
CUENTAS DE USUARIO. 
 
Con el fin de usar la mayor parte de los aspectos de los Servicios, usted debe registrarse y 
mantener activa una cuenta personal de usuario de los Servicios (“Cuenta”). Para obtener una 
Cuenta debe tener como mínimo 18 años, o tener la mayoría de edad legal en su jurisdicción (si es 
distinta a los 18 años). El registro de la cuenta le requiere que comunique a Goheavy, determinada 
información personal, como su nombre, dirección, número de teléfono móvil, así como por lo 
menos un método de pago válido (bien una tarjeta de crédito, débito, prepago, cuenta con un 
procesador de pagos efectivo en las ciudades en que este método esté disponible). Usted se 
compromete a mantener la información en su Cuenta de forma exacta, completa y actualizada. Si 
no mantiene la información de Cuenta de forma exacta, completa y actualizada, incluso el tener un 
método de pago inválido o que haya vencido, podrá resultar en su imposibilidad para acceder y 
utilizar los Servicios o en la resolución por parte de Goheavy de este Condiciones celebrado con 
usted. Usted es responsable de toda la actividad que ocurre en su Cuenta y se compromete a 
mantener en todo momento de forma segura y secreta el nombre de usuario y la contraseña de su 
Cuenta. por escrito, usted solo puede poseer una Cuenta. 
 
CUENTAS DE SOCIO (TRANSPORTISTA). 
 
Usted debe registrarse y mantener activa una cuenta personal de “socio” de los Servicios. Para 
obtener una Cuenta “socio” debe tener como mínimo 25 años, y con contar con 2 años de 
experiencia en el transporte de carga general. En esta cuenta detallara información personal 
nombre completo, dirección, número de teléfono, también se le solicitara información sobre 
su vehículo el cual se registrara en nuestra base de datos para realizar un match más eficiente 
entre socio-usuario según lo que este requiera (tamaño de carga, años de antigüedad del 
vehículo, seguro y certificados opcionales), por último se le solicitara una cuenta de debido del 
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banco de su conveniencia para recibir sus pagos de los diversos servicios que realizara, usted 
deberá generar una factura o recibo por cada servicio que realice en el día hacia Goheavy, para 
que de esta manera se le deposite el ingreso correspondiente a su cuenta dentro de los 7 días 
hábiles como máximo desde haber realizado la emisión por temas contractuales entre 
entidades bancarias. 
 
REQUISITOS Y CONDUCTA DEL SOCIO (TRANSPORTISTA). 
 
El Servicio no está disponible para el uso de personas menores de 25 años. Usted no podrá 
autorizar a terceros a utilizar su Cuenta, asimismo no podrá permitir a personas menores de 25 
años que reciban servicios de transporte o logísticos de Terceros proveedores, a menos que 
aquellos sean acompañados por usted. No podrá ceder o transferir de otro modo su Cuenta a 
cualquier otra persona o entidad. Usted acuerda cumplir con todas las leyes aplicables al 
utilizar los Servicios y solo podrá utilizar los Servicios con fines legítimos (por ejemplo: no para 
el transporte de materiales ilegales o peligrosos). En el uso de los Servicios, no causará 
estorbos, molestias, incomodidades o daños a la propiedad, tanto al Tercero proveedor como 
a cualquier otra parte. En algunos casos, se le podrá requerir que facilite un documento de 
identidad u otro elemento de verificación de identidad para el acceso o uso de los Servicios, y 
usted acepta que se le podrá denegar el acceso o uso de los Servicios si se niega a facilitar el 
documento de identidad o el elemento de verificación de identidad. 
 
MENSAJES DE TEXTO. 
 
Al crear una Cuenta, usted acepta que los Servicios le puedan enviar mensajes de texto 
informativos (SMS) como parte de la actividad comercial normal de su uso de los Servicios. 
Usted podrá solicitar la no recepción de mensajes de texto informativos (SMS) de Goheavy en 
cualquier momento enviando un correo electrónico a support@Goheavy.com indicando que 
no desea recibir más dichos mensajes, junto con el número de teléfono del dispositivo móvil 
que recibe los mensajes. Usted reconoce que solicitar la no recepción de mensajes de texto 
informativos (SMS) podrá afectar al uso que usted haga de los Servicios. 
 
ACCESO A LA RED Y DISPOSITIVOS. 
 
Usted es responsable de obtener el acceso a la red de datos necesario para utilizar los Servicios. 
Podrán aplicarse las tarifas y tasas de datos y mensajes de su red móvil si usted accede o utiliza los 
Servicios desde un dispositivo inalámbrico y usted será responsable de dichas tarifas y tasas. Usted 
es responsable de adquirir y actualizar el hardware compatible o los dispositivos necesarios para 
acceder y utilizar los Servicios y Aplicaciones y cualquier actualización de estos. 
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GoHeavy no garantiza que los Servicios, o cualquier parte de estos, funcionen en cualquier 
hardware o dispositivo particular. Además, los Servicios podrán ser objeto de disfunciones o 




Usted entiende que el uso de los Servicios puede derivar en cargos por los servicios o bienes 
que reciba de un Tercer proveedor incluyendo cargos por alta demanda, peajes, recargos, 
estacionamientos o similares (“Cargos”). Después de que haya recibido los servicios u obtenido 
los bienes mediante el uso de los Servicios, Goheavy facilitará su pago de los Cargos aplicables 
en nombre del Tercero proveedor como agente de cobro limitado del Tercero proveedor. El 
pago de los Cargos de dicha manera se considerará como el pago efectuado directamente por 
usted al Tercero proveedor. Los Cargos incluirán los impuestos aplicables cuando se requiera 
por ley. Los Cargos pagados por usted son definitivos y no reembolsables, a menos que 
Goheavy determine lo contrario. Usted conserva el derecho de solicitar Cargos más bajos de 
un Tercero proveedor para los servicios o bienes recibidos por usted de dicho Tercero 
proveedor en el momento en que reciba dichos servicios o bienes. Goheavy responderá en 
consecuencia a cualquier solicitud de un Tercero proveedor para modificar los Cargos por un 
servicio o bien en particular. Los cargos pueden incluir otras cuotas, peajes y/o recargos 
aplicables, incluyendo cuotas por solicitud, cuotas o cargos municipales, estatales o 
nacionales/federales, cargos por demoras, recargos aeroportuarios o tarifas de procesamiento 
por pagos fraccionados, entre otros que sean aplicables. 
 
Todos los Cargos son pagaderos inmediatamente y el pago se facilitará por Goheavy utilizando 
el método de pago preferido indicado en su Cuenta, y después de ello Goheavy le enviará un 
recibo por correo electrónico. Si se determina que el método de pago de su Cuenta principal 
ha caducado, es inválido o de otro modo no sirve para cobrarle, usted acepta que Goheavy, 
como agente de cobro limitado del Tercero proveedor, utilice un método de pago secundario 
en su Cuenta, si estuviera disponible. 
 
TARIFA DE REPARACIÓN, LIMPIEZA O CARGOS POR OBJETOS OLVIDADOS. 
 
Usted será responsable del coste de la reparación por daños o de la limpieza necesaria de los 
vehículos y las propiedades del Tercero proveedor, que se ocasionen por el uso de los Servicios en 
su Cuenta que sobrepasen los daños considerados normales por “el desgaste” y la limpieza 
necesaria (“Reparación o Limpieza”). En el caso de que un Tercero proveedor informe de la 
necesidad de reparación o limpieza, y dicha reparación o limpieza se verifique por Goheavy a su 
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razonable discreción, Goheavy se reserva el derecho de facilitar el pago por el coste razonable 
de dicha reparación o limpieza en nombre del Tercero proveedor utilizando su método de 
pago indicado en su Cuenta. Dichos importes, así como aquellos cargos por la devolución de 
objetos olvidados, se transferirán por Goheavy al correspondiente Tercero proveedor y no son 
reembolsables. 
 
4. RENUNCIAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD; INDEMNIDAD. 
RENUNCIA. 
 
Los servicios se proporcionan “tal cual” y “como disponibles”. Goheavy renuncia a toda 
declaración y garantía, expresa, implícita o estatutaria, no expresamente establecida en estas 
condiciones, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin 
particular y no violación. además, Goheavy no hace declaración ni presta garantía alguna 
relativa a la fiabilidad, puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios o 
cualquiera de los servicios o bienes solicitados a través del uso de los servicios, o que los 
servicios no serán interrumpidos o estarán libres de errores. Goheavy no garantiza la calidad, 
idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo 
derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con 
aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable. 
 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
 
Goheavy no será responsable de daños indirectos, especiales, ejemplares o emergentes, incluidos 
el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios 
relativos o de otro modo derivado de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Goheavy haya 
sido advertido de la posibilidad de dichos daños. Goheavy no será responsable de cualquier daño, 
responsabilidad o pérdida que deriven de: (i) su uso o dependencia de los servicios o su 
incapacidad para acceder o utilizar los servicios; o (ii) cualquier transacción o relación entre usted y 
cualquier tercero proveedor, aunque Goheavy hubiera sido advertido de la posibilidad de dichos 
daños. Goheavy no será responsable del retraso o de la falta de ejecución resultante de causas que 
vayan más allá del control razonable de Goheavy. Usted podrá utilizar los servicios de Goheavy 
para solicitar y planificar servicios de transporte, bienes o logísticos con terceros proveedores, pero 
acepta que Goheavy no tiene responsabilidad alguna hacia usted en relación con cualquier servicio 
de transporte, bienes o logístico prestado a usted por terceros proveedores que no sea como se ha 
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Las limitaciones y la renuncia en este apartado 5 no pretenden limitar la responsabilidad o 




Usted acuerda mantener indemnes y responder frente a Goheavy y sus consejeros, directores, 
empleados y agentes por cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto 
(incluidos los honorarios de abogados) que deriven de: (i) su uso de los Servicios o servicios o 
bienes obtenidos a través de su uso de los Servicios; (ii) su incumplimiento o violación de 
cualquiera de estas Condiciones; (iii) el uso por parte de Goheavy de su Contenido de usuario; 
o (iv) su infracción de los derechos de cualquier tercero, incluidos Terceros proveedores. 
 
5. OTRAS DISPOSICIONES 
 
SEGURO DE MERCANCÍAS O PRODUCTOS. 
 
El seguro NO es de carácter obligatorio, pero es una opción viable para nuestros clientes que 
deseen asegurar sus productos. Go heavy solo establece el vínculo entre MAPFRE Y EL CLIENTE 
para que este elija el tipo de seguro que más le convenga según su tipo de productos a 
trasladar. Go Heavy contara un convenio con la empresa MAPFRE esta aseguradora cubre la 
mercadería que tu empresa transporte a nivel nacional. La misma estará cubierta y protegida 
frente a los daños y/o pérdidas ocurridos durante el transporte, a consecuencia de los riesgos 
descritos en las condiciones particulares de la póliza de su elección. 
 
A QUIEN VA DIRIGIDO. 
 
Va dirigido a personas naturales, empresas comerciales, industriales, de servicios y en general 
todo tipo de empresas que requieran asegurar el traslado de su mercadería. LA COMPAÑÍA 
indemnizará al ASEGURADO las pérdidas y/o daños sobre los bienes y/o cosas descritos en las 
Condiciones Particulares como consecuencia directa de hechos ocurridos durante su 
transporte terrestre y dentro del territorio nacional; hasta el límite de la suma asegurada. 
Asimismo, es posible contratar coberturas adicionales tales como: 
 
 Accidente al Medio de Transporte

 Falta de Entrega del Bulto Entero

 Robo por Asalto

 Robo con Fractura del Medio Conductor

 Caídas durante las Operaciones de Carga y Descarga

 Protección de Marca
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RECLAMACIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR. 
 
Las reclamaciones por infracción de derechos de autor deberán enviarse al agente designado 
de Goheavy. Visite la página web de Goheavy en https://www.goheavy.com/legal para 




GoHeavy podrá notificar por medio de una notificación general en los Servicios, mediante un 
correo electrónico enviado a su dirección electrónica en su Cuenta o por comunicación escrita 


























































ANEXO 7: COTIZACIONES BASE 
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